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LOS MIRES DE LAS CIIIEIÍ- - LOS EE. If
.
PODRAN TENER LA UN VALIOSO OBSEQUIO DEL PÍE.
DE FINGIA PAITALOS "KNIGHTSRESERVASIN ELIES DEBEfl TENER L)
? LOS HOMBRES DE
M ESPOSA:
CAVO 00SU lüLlííti UNIVERSAL OF COLUIUS" SE III 0
f "La mejor ayuda que puede dar-;- e
a los agricultores por el gobier
no.
.
El Gobernador del Estado dé Co-
lorado será más grande que Abra- -
ISPODERO SA
1
Marion, Enero 8. Algunos de
los oficiales de las fuerzas expedi-
cionarias americanas, estuvieron
con el presidente Harding, para
comunicarle sus opiniones acerca
de la manera por la que ls Esta
dos Unidos podían mantener una
gran reserva sin recurrir al servi-
cio militar universal.
Aunque tenitnda en cuenta que
este servicio era la mejor manera
de sostener una reserva disciplina-
da y adiestrada militarmente, los
mismos oficiales indicaron que se
debería reducir el alistamiento del
ejército a un año, y entonces se
UN POETAY ESCRITOR
establecería una buena reserva.
Aun reduciendo al minimum el
ejército, a unos 150,000, como lo
recordaron algunos jefes republi-
canos ante el congreso, el período
de alistamiento de un año, crearía
una reserva adiestrada de medio
milíón en cuatro años.
Los oficiales pidieron al presi-
dente Harding una mejor admi-
nistración en el ramo militar, pues
en la actualidad, los fuertes gastos
por cabeza están consumiendo casi
todo el presupuesto del ramo
ham Lincdn si lleva a cabo un
proyecto que le ha sido sugerido
por un agricultor de las cercanías
de Denver. Tal proyecto es el
:
'me como una de las mejores me-- f
didas que se adopten para ayudar
.i los agricultores, se expida una
iey autorizando a los hombres de
campo a tener dos esposas legíti-
mas.
"Una esposa por cada hombre
de las ciudades y dos esposas para
cada uno de los hombres de cam- -
po. Eso es lo que debe decretarse
tn los Estados Unidos, si realmen-- f
te el Gobierno se interesa por la DE SU AMANTE A
PARA TERMINAR ALLI SU IDILIO.
M)i nción del problema creado por
uV'l nte incesante.de los hom--
mino hacia las ciudades.
y que ha expuesto al Uo-Sho-
de Colorado, el
:iñiKm& George Smith, de las
cercanías de Denver, en ana carta
dirigida al Jefe del Ejecutivo de
s
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aquella entidad, -
i Me he enterado (dice él agri-Vült- or
en su carta al Gobernador
Shoup ; de que está 'usted ' real-
mente interesado en ayudar a re--'
solverla crisis de la agricultura
el Estado. Yo quierQ sugerir- -
le un proyecto que considero efi--
caz para remediar el mal que cada
día se Va haciendo más agudo, y
esperó que se servirá usted, que
fido Gobernador, tomarlo en cuen-
ta y hacerlo suyo, presentándolo
f.tt su próximo mensaje a la Legia
narse y muchos hombres que ja-
más hubieran pensado en ir a vi-
vir la vida sencilla de los ."farm-
ers", se resolverían a abandonar
las poblaciones llenas de mil no-
vedades y atractivos para ir en
busca de la vida nueva del ma
trimonio doble,
LA AYUDA MUTUA DE LAS ESPOSAS
üj autor ae este proyecto no
cree que haya dificultades ningu-
nas en tener dos esposas, sino an-
tes bien, opina, que el hombre que
las tenga, vivirá enteramente fe
liz. Porque confía en que una y
otra mujer se ayudarían mutua-
mente en las labores de la casa y
en las obligaciones matrimoniales
y la familia, aunque más numero-
sa, estaría bien atendida. Los hi
jos ayudarían a los padres en las
labores de campo, y así se obten-
dría una gran rebaja en el costo
de la producción, lo que permitiría
a los agricultores vender más ba-
rato los productos de sus propie
dades y contribuir al abaratamien-
to de la.vjda en láí ciudades.
MAS GRANDE QUE LINCOLN
; Como afirmamos al principio, el
autor de este proyecto le dice al
Gobernador de Celerado que si
aprueba su iniciativa, será más
grande que el Presidente Lincoln.
Todo lo que tiene que hacer el
Gobernador Shoup es presentar
el proyecto a la législatura y tra-
bajar porque se apruebe y luego,
iniciar una activa campaña para
lograr que su ejemplo sea imitado
por todos los Gobernadores de la
Unión. Y e 1 día en que esto su-
ceda, es decir, en que se decrete
en todos los Estados de la Federa-
ción que los hombres de campo
puedan tener dos esposas, si lo de
sean, el Gobernador de Colorado
será el hombre más amado de 11
Unión, porque será más grande
que el inmenso Lincoln.
A pesar de la brillante oportu
nidad que tiene para opacar la
gloría del Apóstol de la igualdad y
de la libertad, el Gobernador de
Colorado no ha resuelto apoyar
la iniciativa del agricultor de las
cercanías de Denver, en su men
saje a la Legislatura. -
Sin embargo, el áutor de la dea
y los que la han apoyado confian
en que el Gobernador Shoupe
acepte la iniciativa y la haga suya
Esto, por lo menos es lo que afir-
man los periódicos Cololorado.
tow vmcoBu
DI LA TUMBA DE
noHosEmi
Oyster Bay. EI genoral Robert
George Neville, defensor de Ver-
dun, colocó una corona , dé flores
sobre la tumba de Teodoro Roose
velt; En medio de un discurso,
dijo: En nombre de la república
de Francia; ofrezco esta corona en
memoria del gran americano que
fué el más firme amigo de los
"
"Allí terminó el seguido por el pre
cioso obsequio. El buque parece
que no recibió el paquete en el
Havre, pues no existe ningún sig-
no en los libros de la compañía
alííima. Se ha telegrafiado al je-
te de la policía de París, para que
proceda a hacer una pesquisa y la
policía americana también ha prin-
cipiado una rebusca para ver. si el
vaso ha llegado a este país.
El vaso tiene una altura de cin-
co pies, y un diámetro de tres.
Tiene dibujos de mosaico y los ar
tistas cerámicos de Francia asegu
ran quo es el más precioso vaso
fabricado antes de la guerra.
HO ES UN ENE- -
LO ERA, DE NTRO. PAIS
Desde entonces el senador Fall ,
guarda silencio y no se sabe cual
sea ahora la opinión que tenga del
nuevo régimen de México, al que
demostrara sus simpatías por anti-
cipado. y. .
Tan pronto como se supo en '
Nogales, Sonora, que había arriba-- ,
do aquí el senador Fall, varias per-
sonas de la vecina población mexi- -'
cana, de las que figuran en primer t
término en los circuios oficiales,
vinieran á saludarlo. El senador
Fall recibió á todos los visitantes
con suma amabilidad, y platicó
con ellos casi todo el tiempo per
maneció en esta ciudnd, que fué
uno hora escasa. Más no izo de-
claraciones á los visitantes ni á
losepresentantes de la prensa, que
estuvieren á verlo también. A es-
tes les dijo cuál era el objeto de su
viaje á Nogales: pasar la Navidad
con su hijo, para regresar inmedia-
tamente á Washington, á seguir
stendiendo los asuntos públicos
que son á su cargo como miembro
de la comisión de Relaciones Ex
teriores del Senado.
Cuatro Ahogados En
El Golfo De Mexico
f
Filadelfia, Enero 3,-- D. Clar-
ence Gibllony, defensor de Grover
C. Bergdol convicto de estafa y
prófugo de la justicia, y tres indi-
viduos más se ahogaron en el Gol-
fo de México cerca del puerto de
Chekin, sobre la costa de Yucatán,
México, conforme la noticia recibí- -'
da por telégrafo por sus amigos.
Los demás que perdieron sus Vi-
das cuando el pequeño vapor nau-
fragó fueron John R. Markley
director general de la Internation-
al Lumber Co., su hijo y Frank
W. Shriver, antiguo presidente de
la misma compañía. .
.
Muchas Personas No
Podran Vivir Ahora
Belfast, Enero 3- .- --Veinticinco
personas murieron y morirán de
las heridas en los últimos días de
Diciembre a contar del 22 al 29
del mismo mes. Las desgracias
personales registradas fueron de
19 civiles, entre los que se cuen-
tan dos mujeres, cinco policías y
un soldado.
Nueva York Un gran vaso de
Sevres, valuado en $5,000. ,qi)e fué
obsequiado por el Presidente de
Francia a los Caballeros de Colón
ha desaparecí!) en un transito de
París ha este país, y se ha pedido
a la' policía de los dos continentes
que ayude a encontrar el preSaio
regalo.
Este vaso fué presentado en el
último banquete dado a los Caba-
lleros de Colón, en el Palacio D'
Orsay, de París, el mes de Sep-
tiembre último. Fué cuidadosa-
mente empacado para ser embar
cado a Havre, y ser puesto a bor-
do del "Lafayette", buque en el
que los Caballeros de Colón debe-
rían regresar a los Estados Unidos.
EL SENADOR FALL YA
MIGO GOMO
NOGALES, Arizona, Ener- o-
Ha estado
,
en Nogales el se
nador por Nuevo México, Albert
A.B. Fall. No ha venido con asun
tos políticos, según dijo, sino con
el objeto de ir á visitar á un hijo
suvo aue reside en el Valle de
San Rafael, fara donde el senador
republicano salió en. automóvil,
después de permanecer en Nogales
una hora escasa
El senador Fall no hizo declara-ríone- s
ninarunas sobre Dolítica. pe
ro sil 'acritud actual ,: parece ser
muy distinta de la que asumió en
los últimos años, en que abogó
por la intervención de los Estados
Unidos en México por encontrar
la situación mexicana insoportable.
Era conocido el senador Fall
por el "enemigó de México,"
porque la prensa de Mexico así lo
tildó debido á . su trabajos de in
vestigación, llevados á cabo como
presidente del sub-comi- té del Sena
do.
A fortalecer aquella opinión que
se tuvo del senador Fall, contribu-
yeron en gran parte loa periódicos
dé los Estados Unidos, que llega
ron á hablar del senador por Nue-
vo México icomo del hombre que
má3 interés mostraba por la situa
ción mexicana' en provecho de la
política de los Estados Unidos.
Más todos aquellos cargos que
se hicieron al, senador Fall, de ser
enemigo irreconciliable de México,
han sido negados por el represen
tante de Nuevo México en la Alta
Cámara de Washington. Sus de-
claraciones en favor del gobierno
del general Obregón, fueron con-
sideradas como una rectificación
de sus antiguas actividades y co
mo una indicación de que su futu
ra actuación política seria la de
amistad hacia México.
Pronto se puso término á las
nuevas actividades que empezaba
á desarrollar el senador Fall con
la orden que Pesqueira diera á los
cónsules en las poblaciones fronte-
rizas, oara aue se abstuvieran de
visar s pasaportes al senador, por
Nuevo México, quien había anun-
ciado su porpósito de ir á México
á presenciar las ceremonias de la
toma" de posesión del nuevo Go-
bierno, como representante per-
sonal del Senador Harding.
latura.
Usted (prosigue el agricultor
Smith) es un buen Gobernador,
poique si no lo fuera, el pueblo no
habría votado para que continua- -
ra por un período más en el poder.
Tengo noticias detalladas de algu-
nas medidas aceptables que el go-
bierno ha tomado o está para to-
mar, a iniciativa de usted para
Kansas Citys Enero 8. Hasta
donde la mano de los agentes dé
inmigración no puede alcanzar y
hasta donde la voz del predicador
mpuede llegar, hasta Monterrey,
Méx., han buscado refugio Made-
leine Bábul, y el p'oelá msourianp,
para continuar su idilio que prin-
cipiaron en Francia durante la
gran guerra. Pero la señora Mary
Woodson Sippey, la esposa legk
tima del poeta, apenas si se ha
aliviado de la postración nerviosa
producida por la declaración de su
marido de que estaba enamorado
perdide 'de una jóven francesa y
UN GRAVE DESASIRE
AL
SANTA L
.
Madrid,- Enero 5 Doscientas
catorce personas han perdido su
vida en el desastre sufrido por el
vapor español "Santa Isabel" cerca
de Villa García, el sábado en la
noche según un mensaje que se
recibió en esta del Gobernador de
Pontevedra. Cincuenta y seis per
sonas lograron salvarse; pero la
mayor parte de ellas están lastima
das.
El capitán Rieubli, que manda
ba el buque, resultó gravemente
herido y se cree que pierda tam
bien la vida a consecuencia de sus
heridas. Muchos cadáveres han si
do lanzados a la costa y en algu
nos casos familias enteras perecie
ron ahogadas entre los que se sal-
varon, se. encuentra un. niño de
tres años de edad cuyos padres se
hallan entre los muertos.
Los últimos despachos de Cádiz
dictn me el buque fué arrojado
contra las rocas en medio de una
terrible tormenta y el gran núme-
ro de muertos se atribuye al hecho
de que los pasajeros se habían
confinado en sus camarotes a cau
sa de la violencia de la tempestad
estando muchos de ellos dormidos.
La mayor parte de los que fue-
ron salvados no podían hablar al
ser desembarcados, debido a lo que
sufrieron durante Fa fuerte tor-
menta y al excesivo frío.
. Por los pocos detalles que hasta
ahora se tienen se sabe que el de
sastre ocurrió a la una de la ma
drugada del domingo cuando todo
el pasaje estaba en sus lechos.
que espera que se le concediera el
divorcio para casarse con su nue-
vo amor. ' .
La esposa ofendida no ha queri-
do tomar ninguna resolución en
este sentido, debido á su hijo Lee,
Sr. En cambio, el pequeño de la
seúofa" Babia .'fue bautizado en
Kansas CityM después de que la
francesa llegó 'de París. Entonces
dieron principio los procedimientos
para ser deportado, y no bien lo
resolvían en Washington, cuando
huyeron á México los dos amantes.
E
COMUNISTAS JUGOS
Belgrado, Jugo-Eslavi- n En un
encuentro sangriento registrado
entre I03 comunistas y la policía,
resultaron heridos mas de 200 co-
munistas y como una docena de
policías. Los comunistas lapida-
ron a la policía que trataba de sus-
pender las demostraciones que se
hacían frente al edificio de los co-
munistas. La policía recibió órde-
nes de suprimir todo por la fuerza
y sacó sus bayonetas arremetiendo
contra la multitud.
Todo. Jugo-Eslav- ia ha . estado
conmovida durante varios dias por
las actividades de los comunistas,
pero el. gobierno ordenó : varios
arrestes, la ocupación de las ofici-
nas de los radicales y la supresión
definitiva de su periódico.
Dos Bandidos iban a
Saquear un Almacén
Toledo, O., En medio de una ca-
lle concurrida y comercial dos ban-
didos trataron de robar una tien-
da de ropa, pero uno de ellos al
quere r hacer efectivo un cheque,
recibió un tiro en el abdomen, y
otro individuo que trató de captu
rarlo, también recibió otro tiro en
el vientre. Se cree que los dos van
a morir. El bandido herido dijo
llamarse James Buttler, y el parti
cular, R. B. Kinkead.
ayudar a los agricultores a salvar
la crisis porque atravesamos. Yo
acudo a proponerle un proyecto
que si es aprobado, hará que, los
demás Gobernadores de los Esta.
dos déte Unión sigan el ejemplo
y se déentodo el país el mejor
peso que pueda darse para llenar
de nuevo los campos de gente tra- -
( "
'y ) bajadora.
v . tLurnuTtbiu ut lao cjruw
Este proyecto mío que pongo a
";la consideración' del . Gobernador
" (prosigue el agricultor Smith). es
,
rriuv- - senallo: Dejar que los
I s hombres de las ciudades tengan
una esposa, y que tengan dos los
hombres de campo."
La primera ventaja que se ob-
tendría con una ley de esa natu-
raleza, en opinión del autor del
proyecto, sería la de que gran nú-
mero de jóvenes abandonarían in-
mediatamente las ciudades, para
ir a establecerse en los campos
como agricultores, porque los ten-
taría la feliz circunstancia de que
en los campos tendrían dos esno- -
? t kiaa on tünfn fi'ip pn Ins rínrladpo
una sola. .
Al poco tiempo de expedida la
ley de "las dos esposas", las ciu-
dades empesarían a descongestio- -
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iTOTTED LN THE SERVICE! I UNIDOS EN EL SERVICIO
OF OUR COUNTRY whm 'a' lúa i f iiiár i atMsjCanaa7eBM DE NUESTRO PAIS
LA SALUD ES ORO
N ,f.v y-
; CGRAN VALOR Alvina"'TIC v , ttóvl1 El hombre que pone la
medicina para que usted
la tome,- - es., el hombre
que protege su salud
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A Nuestros Patrocinadores:
Nuestro sistema-e- n lo pasado ha sido el dar cuanto poda-
mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los ar-
tículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el man-
tener las ganancias tan bajas Como sea posible miriorizando así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancíaa de primera nece-
sidad á los más mínimos precios.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público unoó do's artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mer-
car ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c., nosotros estamos satisfechos con esa gana-
nciaporque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez centa-
vos, es mucho mejor para ustedes que para nosotros.
Es verdaderamente una economía el que ustedes traten con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías da reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-fino- s, productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muy completo de calzado para ' lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar" satisfacción por las mejores fá-
bricas de América.
Avisos Clasificados (de!ocaston) por palabra, 01c
El resultado de la medicina de-
pende de la habilidad; del medica-ment- o
y del modo en que están
preparadas y en la clase de drogas;
su habilidad en hacerlas, y de hay
depende su salud, que es oro' de
gran valor.
Los remedios de Adán han sido
ya probados y los que los han usá:
do no quierenrotros porque reali-
zan y'han visto ellos mismos, los
resultados pronto.
Tratamiento pronto quiere de
cir mucho, pues cuandojusted
usted debeldepen-de- r
en los remedios de Adán. Se
pueden obtener delBotícario o 'de
la tienda o en cualquier comercio,
y si no lo hallan escriban de una
vez a Talpa, New México, y será
enseguida atendido a' vuelta de
correo.
LAS PILDORAS DE ADAN,
que gozan fama donde quiera,
pueden ser usadas para la Influen-
za y para toda clase de enfermeda-
des del estomago, ríñones, hígado
ADAM'S QUICK RELEIF, o
sea, DESCANSO INMEDIATO
DE ADAM'S se usa para pulmo-
nía y enfermedades del estómago,
trabaja como el nombre lo indica,
pronto.
REMEDIO DE ADAN PARA
LOS RIÑ.ONES y REUMATISMO,
no tienen igual en su efecto pron-
to y cura garantizada.; ;
Los Remedios de Adán gozan
LAS OFICINAS PUBLICAS.
Las oficinas públicas Taos, todo
mundo lo sabe son las más raal equi-vpatd- as
del Estado. Los 'oficiales que
stán obligados á trabajar bajo estas
- ohrcumstancias, trabajan con grandes
desventajas y por muy aptos y hábiles
s.ace sean, no pueden darle al público -- el
servicio que están intitulados. La cul-t,l- a
no es de los oficiales, porque el
- condado no les facilita los medios por
los cuales sus trabajos, en lugar de ser
idiosos serían un placer.
Un mecánico no puede trabajar sin '
de manana l:A a'de alta reputación en donde quidra y usted no le pesará, antes de IA rtisitermclail es una íunn.'Tl natura,one- - ha íltíclectuarsecrai toda iacili
frai l ara olio la mujer na no omhi saiusar otras medicinas, si pide a su
tienda o a su boticario las medici-
nas de Adán. Miles de personas
han usado los medicamentos3ueAdán lo recomiendan muy fuer.
r .i 1'i j.auibino on perfecto onimíljnu.
COMPÜESTO
MITCHELLA
temente porque ellos han experi
mentado ya los resultados.
I"c un preparado regularteidor del organismo
írmeninu, do uo ueccsaiio a las damas en
citarlo de gestación, porque tiene la virtud
combatir las pesadas manifestaciones del
embiraío. mari-os- , vómitos, mal humor,
decano; fortaleciendo el onjanismo. ,
Pidan siempre los remedios de
Adán y si no los hallan escriban
asi: Laudenslager-Medica- l
N. M. advt. Compuesto --Mitchella
Alina también a solteras y casadlas, el sufrimiento periódico de dolores,
peculiares, el malestar consecuencia de desórdenes orgánicos, palidez densa,
mal humor frecuente, decaimiento físico y otros trastornoa, que. hacen do
su vida, unf mortificación. ' j
BE VEN'TA EN TODAS LAS FARMACIAS
En Rodarte tenemos un solar
60 varas por 35 varas, con 35 ar-
boles de manzana de fruto. Pre-
cio $225.00. Dr. J. H. Dye Medical Institute, Buffalo, N.Y., E. U. de A.
Pacheco-Armij- o Realty Company
Taos. N. M.
1
Nuevo México en un nicho de cristal,
dijo, entre otras cosas: "Las tasacio-
nes tienen y deben reducirse. Nadie
debe pagar por una cosa que no reci-
be.". Estas palabras de fuego, en la ac-
tualidad quieren decir mucho para el
benefició del pueblo en lo general.
El gobernador Mechem, debutó en
las horas de ser inaugurado, vestido
con simple traje, el mismo conque se
enfrentó ante el pueblo durante la cam-
paña. No usó un sombrero de seda y
vistió como lo es el uso acostumbrado
en tales ocaciones. Dijo: "No se por-
que un góbernador debe vestir para
parecer.un ministro del evangelio ó un
embalsamado!." Asi como estoy, con-
tinuó diciendo, iré á la inauguración
para tomar la protesta.
Esto lo calificará como el gober-
nador más demócrata y más viril en
las promesas hechas en la campaña.
Mechem dice que cada promesa que se
hizo se cumplirá al pié de la letra tal
como si fuesen leyes. Las promesas
republicanas, son contratos, dijo, y
esos contratos se cumplirán.
Los nuevos oficiales han tomado
posesión de sus destinos y calificados
según la ley. El pueblo de Taos espe-
ra grandes reformas en toda línea, y
ningún oficial que (no dé servecio es-
crupulosamente á su beneficio durante
los dos años que estarán en los desti-
nos, el pueblo les llamará á cuentas.
El pueblo de Taos tiene derecho
de esperar muchas cosas buenas de sus
oficiales. Las oficinas, en todos ra-
mos deben mejorarse en cuanto se
pueda para estar siempre abiertas en
las horas de negocios y los oficiales
deb en estar bien preparados para dar
al pueblo la información qué deseen.
Las promesas se hacen fácilmente,
pero el pueblo exijirá de los oficiales
fiel cumplimiento de lasque se le hi-
cieron durante la campaña. La corte
sía de cada uno de los oficiales no se
duda, pero una vez los hombres con el
cetro pueden ser despotas. Esto s que-
daran fuera en seguida. Lo que el pue-
blo necesita, no son hombres que se
llamen genios, sino hombres de con-
ciencia y honradéz. Creemos que to-
dos los oficiales republicanos llenan
estas calificaciones. La Revista de
Taos, aunque sea republicana, atacará
con firmeza cualquier desórden que
llegue á su conocimiento. A los ofi-
ciales que cumplen con su deber La
Revista apoyará y ayudará, y estos na-
da tendrán que temer de ella. Pero los
que no cumplan con su deber que se
acuerden que no recibirán este apoyo
y ayuda. Deseamos á todos los nue-
vos oficiales un verdadero buen año y
éxito. A los que salen igualmente.
Con seguridad en la L'auner Drug Co. Oallup, N. México; Farmacia "R5a ,
Grande"," 1 Paso; San Antonio Drug Co., San Antonio; Brunswig Drug Co.
Western Wholesale Drug Co., y Farmacia Hidalgo, Los Angeles.QUEREMOS
Cortadores de prppes y tallas.
Pagamos por cortar propes' as--
peros un peso por cien pies li
neal.
tímenos fierros. Porque quieren que
f-t- oficial haga un buen trabajo si este
oficial no tiene & su disposición los f ie-"it- os
conque trabajar? Es preciso, que
vel cuerpo de Comsionados de Condado
r--e encargue con la brevedad más gran--Je- á
ver cuales son las exigencias de
cada oficial y de ver que cada uno las
tenga. Una oficina sin libros, sin tinta
y pluma no puede hacer un trabajo ex
-- célente y bueno. Los oficiales deben
ele tener en sus oficinas todos los ma-
teriales necesarios para llevar adelante
eu obra pública,con éxito y honra para
eílos y el pueblo.
FINANZAS DE TAOS.
Las finanzas del condado de Taos
.no son las mejores. El actual cuerpo
de comisionados de condado tiene una
TtgrandeJ obra en sus manos. El pueblo
--espera que este cuerpo que es el cuerpo
f inanciero ó banqueros del Condado,
- se pbngan en la obra para dar pasos á
?iejorar la condición..
El condado de Taos es uno de los
- .condados más importantes del Estado y
es preciso que las finanzas y su crédito
local y de por fuera sea traído á una
plana más alta. Sabemos que cuantas
--dificultades se encontraran los comi-
sionados, más con trabajo, energía y
paciencia, podrán ellos en breve reso-
lver el problema de finanzas.
Todo ti estado tiene sus ojos en
--ssste condado. Todo el Estado esta
viendo nuestro progreso y nuestras sin
. igual ventajas para el porvenir. Es
s oreciso que trabajemos para encontrar
h o medio ideal que nos coloque á una
altura más respetuosa. Esperamos que
ríos comislondos de condado se enteren
-- de todos los asuntos de sumo interés y
trabajen como heroes para allanar to-Ja- s
las dificultades. : La Revista de
"Taos esta lista para cooperar en todo
j para el bien general.
EL GOBERNADOR MECHEM.
El gobernador Merritt C. Mechem,
el gobernador más demócrata que
ce sentado en el sillón de ese magistra-
do en el Capitolio del Estado, en tin
Abreve discurso que pronunció en las
gradas de granito del capitolio, discur-
so que por su brevedad y significación,
será colocado en la historia política de
i
Diríjanse á
Continental Tie & Lumber Co,
Cimarron, N. M.
M. Baurecesley, Gerente.
-
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Examinamos su Vista GRATISPara Vender
En la Botica del Río Grande tenemos to-
da clase de anteojos para los que padecen
de la vista. .Tenemos los aparatos pro-
pios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN '
ES GRATIS y usted puede adquirir á po
co costo los anteojos que necesite.
Un rancho de 500 acres con ve-
ga, tierra labrada, buen pasteo,
monte, mucha agua, buena casa y
buenos corrales. Si desean un
buen rancho pasar a ver este.
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.
tf.s
ana ), Garantiza Satisfacción.Ha Hecho Mucho Bien. So Tenga cuidado con los vende-
dores ambulantes de anteojos.
En la Botica del Rio Grande.Roberts Gibbs, calle Calif., 158,
Lexinton Ky., escribe: "La Miel
de Alquitrán de Foley Tes buena y
de Taos, Be le dará satisfacción 6 ae le
devolverá su dinero. :::::::: ::
Rio Brande Drug Go, ;: Taos, Wm íit,ha hecho mucho beneficio á mifamilia." Este remedio bien pul s
IL J:sado para la tos, resfriados Crup y
la grippé, es rápido de acción, cor-
ta la ñema, alivia la tos y cubre U JPRA ECZEMA, ERISIPELA,
- SA,K.NA .SiVMk as M 1 1con una capa lo crudo 6 inflamado?
De venta por Río Grande Drug
Sólo bay U
"BROMO QUINi?(A
Ese es el LAXATIVO BROMO QUTWXA CVa-tilias-),
remedio do fama universal contrala Grippe 6 ioftueoia. Aiía o
en Un Oía. Exliase el Leüíümo eco ta
nrmadeE. W. Grove en cada fraiuito. PariaMe4wioe Co., St Uüs, Mo fc. V. de A.
Company y Gerson Gusdorf, Foley --v&Co., 2835-284- 5 Sheffield, Ave.,
Chicago, 111. Adv. m tiXM TO OAS LA4 fcOTtCASjH.CKMAÍl MfOjar fiCKYpRK
r
Viernes, Enero 14 el921 tm BcTlsta De Tt Página Tercera
LÍ1EEMA ESPAÑOL ARROJO A SU ESPO-SA POR UNA VENTA El Gobernador Can-cela el Perdón de LEA USTED ESTOQUE LE CONVIENELA HAS COMPLETA
r5? Y riEJOR EQUIPADA EN NUEVO MÉXICO.
Dirijan Todos sos Pedidos i "LA REVISTA DE TAGS," Taos, Huera Mélico. orinas pasan a b sangre y por ella. ',
a todos los tejidos impregnándolos
trayendo un envenenamiento cada ve- - r
más grave, llegando en ocasiones
trastornos mortales. l ene- -
mos a d:siusícim del público un buen
número de testimonios de persona?; .
idóneas y caretteiúradas de distinto?- -
pa?, en que nos rinden, en .
forma que revela mucha sinceridad
su agradecimiento por el éxito que ha .
alcanzado con las Pildoras "Mitche-
ll;" para los Ríñones, En las di-
recciones que acompaña a cada irascou-s- e
dan a conocer más en detalle las- -
enfermedades de los ríñones que harp v
sido dominadas con el uso deestt v
?rán esixrrifiro, y si Vd. padece do.
cualquiera enfermedad de leyi ríñones,
no debe vacilar en hacer un ensayo.'
con las Pildoras "Mitchella" para
los Ríñones, especialmente sí no I13
obtenido Yd. resultados sat isfa'' --ríos,
con otros medicamentos vcndido?parat
este fin. Pídalas en Lis Farmsci-i- y
i v n" Hcepte V'd. us'?tutm
Algunas personas en su desespera-
ción por alguna enfermedad du los
ríñones que no han podido combatir
con éxito, tales cómo; dolor de espalda,
dolor de caderas y lomos, hinduuón
de las muñecas, piernas y"panlorriJIas,
reumatismo, cansancio, flojedad de las
piernas catarro o inflamación de la
vi'i'tí' g dor y quemazón al hacer
aiias, trames voluntarios darante
'a noche y orina de color sanguinolento
o. con sedimento; dcseonlí.m de tales
o cuales preparaciones de patéate. A
as ersonas les conviene probar las
Pildoras "Mitchella" para los Rí-
ñones y seguramente que bendecirán
haber tenido la oportunidad do haber-
las ensayado. Estando los rüiones en
astado normal y saludable, según el
destine- que les dió la naturaleza, todos
los productos venenosos que se acumu
lan cr H organismo, son eliminados
por las orinas, pero cuando fos ríñones
se hallan congestionados o inactivos
por diferentes enfermedades, esos pro-
ductos nocivos en vez de nasir 3 lasCon seguridad en a tanuar Drug Uo
i
ñ
Urande ti Faso; San Antonio Drug Co., Han Antonio; Brunsw'"
Western Wholesale Drug Co., y Farmacia Hidalgo, Los Angeles.
i.Todos nnestos libros con pasta ó forro
buenos y fuertes a la holandesa,
DICCIONARIOS
Diccionarios inglés y español salvá 1.25
v 075
. f .. .. Appleton9.00
- i. m .i Velasquez
Con Índice, el mejor en el mundo 8.00
Diccionario puro español 1 50
OUandorf para aprender el idioma
Ingés, con llave Í4.50
LIBROS PARA APRENDER HA-
BLAR E PÚBICO
Discursos para todas las ocaciones;
obre política, rellgióDedacación, para
inauguraciones de sociedades, 4 Julio
te 83.00
El Arte de Hablar en Público y, como
hacer discursos 14.00
Nueva Biblioteca de la Riga 2.50
Secretos de la Naturaleza 2.28
Manual de Agricultura y gana-derl- a
1.50
Glorias de María 2.00
t
Los Preceptos del Matrimonio 0.75
Pequeño Lavalle Mexicano 1.50
Despertador Eucaríatico 1.00
; Genoveva (pasta fina) 0.75
.Aritmética Comercial 1.00
El Ama de Casa, Guia de la
mujgr bien educada 1.00
Cantos del Hogar, Juan de
.
' Dios Peta. l 1.50
Manual 'de Artes y Oficios " 1.00
VA Cocinero Universal " 1.0Ó
y Instilo General de Cartas - 1.00
La Verdadera Magia Roja .75
Mantilla Libro 1ro. .45
Manual y Arte de Fotografía " 2.00
ArNide Echar las Cartas " 1.00
, Arte de Cultivar el Chile ' 1.00
Cocinero Perfecto . " 1.00
El Horóscopo " 4.00
' Libro 1ro, inglés y español .65c
OBRAS POPULARES QUE ACABA
. M03 DE RECIBIR
Todos estol libros están ricamente en
ouadernados en lomo de'taflleto oon pía
nos de tela.'
Obras del Famoso Essritor Perez Es.
ench.
ti Cura de Aldea 3;toiuos S.00
i Amor de los Amores 1 tomo 10.00
CnN)e de Placer
.
2.00
La Fe" 8.00
Bertoldo ricamente encuadernado 1.00
Mantilla No. 1 , '; .45
Don Quijote d.e 1 Mantns 2.0C
Las Mil y una Noches 4.00
"
Las Mil y un Dias . 1.50
María '.: '
.
1.00
La Hija del Cardenal 1.00
La Religion al alcance de tódos 1.00
Los Sbcretos de la Naturaleza '1,50
Glorias de MCxico 1.50
El Arte de Cocina 1.00
Arte de Hablar en Público . i .00
LA FAVORITA
Barbería y Sal tii de Billares
.
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.
La mejor y mas elegante Barberiajen Taos.
Salón de Billares, Cigarros,
Bebidas Frescas, Dulces 'etc.
en Conexión.
Trato Cortés para Todos en general
Solicitamos el patrocinio de Todos
Sanchez Des-Georg- es, Prop.
Nueva Biblioteca de la Risa I.5C
El Ruiseñor Yuca teco, canciones 1.00
El Bandido Chileno, Juaquln
Murrieta 1.00
El Secretario General Mexicano 1.00
El Secretario de los Amantes .75
Mapas de Nuevo México Arizona y
Colorado .25
Documentos, hipotecas y toda clase
de blancos legales á 65cts. dozena. Blan
eos para jueces de paz, abogados, etc., a
82.00 por cien.
PIDAN NUESTRO
CATALAGO GENERAL
Nota: Todo pedido debe venir acom
pañado de su importe
Los costos de correo van a nuestra
uecnta.
Gramática de la lengua Castellana
de la Academia española 7.00
La Religión al alcance de rodea por
Balmes . 1.50
Las Aventuras de Telémaco 2.50
Modelo de Discursos para todos 3.00
Manuel de Fotografía 2.00
El Inglés en 20 Lecciones 1.50
Quiere Ud. aprender Inglés 1.00
Estilo General de Cartas .75
Curtas de Amor 1.00
El libro de los enamorados .75
Guarino Mezquino .75
Juego de manos y Barajas ó el
Diablo de los salones 2.00
Porque se casan las mujers 0
El paraíso de las Mujeres J0
El infierno de los hombres .50
Gil Blas de Santillana, al oro C.C0
Porque murmuran las viejas .50
Poesías de Manuel Acuña 1.00
El Libro de los Enamorados .75
LIBROS DE 75cts
A Seis Reales Cada Uno
El Oráculo Novísimo
Genoveva . I
Bertoldo y Bertoldino
La Magia Negra
" " Roja
" Blancat
Malditos sean loa Hombres
Malditas sean las Mujeres
Malditas sean las' Suegras
Por; ae pecan las mujeres
El contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Valle Mexicana, Santa Misa $1.0ff
La Valle Mexicana broche de oro 1.50
Despertador Eucaristico 1.00
Camino del Cielo 1.00
Ramillete de Divinas Flores 1.00
Ancora de Salvación 1.5o
El Angel de la Infancia .50
Catecismo de Ripalda 2.00
El Devoto de Joseüno 1.60
La Imitación de Cristo 1.00
Las piorias de Maria 2.50
MAS LIBROS
Gramática Castellana Completa G.00
Aritmética " 1.00
Sobrante $10.000.00
.
RESTAURANTE FRANCES :
z
y Asistencia s2-- í
Solicita el trato del pueblo
del Condado de Taos.
NA DEL 24o. PISO
Los Angeles, Cal. Arthur Boyd
de treinta años de edad, arrojó
su esposa, Margarita, de 26 años,
por una ventana del segundo piso
en donde vivían, conforme a la
acusación que se presenta en su
contra, encontrándose en este mo-
mento en la prisión. La señora
Boyd cayó sobre un pedestre y só-
lo sacó una pierna rota y algunas
otras ligeras lastimaduras. El pa-
seante salió ileso.
Boyd dijo a la policía que no
sabía como había cometido seme
jante acto y la esposa igualmente
ignora la causa de lo sucedido.
Alemania Comen
zó a Entregar
sus Armas
París. El informe rendido por
el Mariscal Foch sabré el desarme
de alemania, según dice el periódi-
co "Temps" contiene el hecho de
que Alemania ha entregado 41,000
cañones no montados, 163,000 ame
tralladoras. 2.800000 rifles. 16.000
aeroplanos y s.iw motores para
los mismos. Al cumplírselas cláu
sulas dej 'tratado y acuerdo de
Spa. se ordena el mantenimiento
de los guardias civiles en Baviera
y Prusia oriental. La organizaron
de una política de seguridad y la
orden de destruir la artillería de
á frontera.
El Congreso tiene un
Gran Trabajo
Washington, D. C.- -El Congre
so dará principio a su gran traba-
jo hoy con un formidable progra
ma que durará 52 días. Lomo de
costumbre el trabajo está acumu- -
ado en el Senado y en la Cámara
la actividad se encontrará en la
terminación de los proyectos de
ey del presupuesto, y algunos
otros que están aun pendientes.
La revisión de la tarifa es la
más importante.
1 hijo del poeta
ha sido Rechazado
Trieste, Enero 9. El cambio de
prisioneros hecho en Inume dio
principio ayer, habieqdose rendido
163 soldados regulares y 100 le-
gionarios. El orden se mantiene
por la policía especial designada
por el consejo nacional, aunque el
gobierno italiano ha ofrecido un
detalle especial de soldados
Gabrielino D'Annnnzio, hijo del
poeta, trató de entrar a Fiume
ayer, pero fué descubierto por las
tropas regulares, rechazado y ame-
nazado de qued ar bajo arresto si
continuaba pretendiendo entrar a
Fiume,
Debería Estar en Cuarentena.
Nuchos médicos creen que cual-
quiera que tiene un resfriado peli-
groso debería estar enteramente
aislado para evitar que otros de la
familia y amistades no se infecten
de la misma enfermedad, pues los
resfriados son tan infectuosos co-
rno el sarampión. Uña cosa es
cierta, que entre más pronto se
libra del resfriado menos peligro
hay y ciertamente buscarán por
mucho tiempo para encontrar un
remedio mejor que Chamberlain
Cough Remedy para ayudarlo á
obtener la curación del resfriado.
De venta por Río Grande Drug
Co.-- Adr.
Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado en Las Tienditas, en en e)
aparte de loa caminos, en el Cation de
Taos.
boa residentes de CaSon de Taos y loa
viajeros viandantes que viajan entra
Taos, Cimarron y Black Lake y víolver
)&, hallaran Bimpreco mi comercio toda
clase de comestibles, ropa y efectos de
campo, '
Zacate y grano tengo siempre enlmano
Cuando viajen por el Cafion
. da Tao
háganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ,
Pablo Saucedo.
El Gobernador Larrazolo ha re
vocado el perdón condicional que
concedió á Pablo Saucedo de Al
buquerque, desde el 15 de Octu
bre, á causa de que no ha cumpli
do con el requisito de enviar sus
reportes regulares al superinten-
dente de la penitenciaría. Una de
la3 condiciones del perdón fué
que debía enviar dichos imformes.
El supei intendente informó al go-
bernador que no ha recibido noti
cias de Saucedo, y entonces el go-
bernador expidió la órden revocan-
do el perdón.
El gobernador ha ordenado al
guardián de la prisión que busque
al perdonado si es posible, y que
lo vuelva á traer para que sirva
su sentencia.
La sentencia de Saucedo era de
cinco a siete anos, la cual empezó
á servir el 13 de Abril de 1918,
habiendo sido convictado en la
corte de distrito del condado de
Bernalillo acusado de haberse ro-
bado unos trajes de señora de un
lugar situado al norte de Albuquer-
que llamado "chicken ranch." Es-
tá emparentado por matrimonio
con una de las familias prominen-
tes de Albuquerque.
La órden de revocación ha sido
la tercera que se ha visto obligado
á expedir el Tgobernador en los
dos últimos años, y esto, en vista
de que el gobernador ha expedido
más perdones que ningunos de los
otros gobernadores hace que el
hecho sea digno de notarse.
LA DEFENSA DEL
GOBERNADOR POR
LOS VILLISTAS.
Santa Fé, Diciembre 31- .- "El
castigo de estos hombres por la
injustificada conducta de l rancisco
Villa, seria una marcada injusticia
v una mancha para nuestra civi
lización." Asi terminó una decla
ración hecha á la prensa por el go
bernador de Nuevo Mexico,
Octaviano A. Larrazolo, en una
entrevista concedida anoche, y en
la que después de revisar extensa-
mente la compañía de Villa, con-
cluyó que sus hombres pertenecían
á un ejército regular, y que los 16
villistas que indultó hace poco de
berían ser considerados como sol-
dados bajo las leyes de la discipli-
na militar.
lista declaración la hace para
contrarrestar la decisión de la Su-
prema Ccrte de Justicia del Esta-
do, la que al conocer el escrito de
Habeas Corpus presentado por dos
abogados, en representación de
los villistas, dijo que Villa era "un
notorio bandido" y que los 16 vi-
llistas "pertenecían á una compa-
ñía de bandidos." Esta opinión
de la Suprema Corte significa que
los mexicanos fueron juzgados y
sentenciados antes de que se les
juzgará por las autoridades del
condado de Luna.
"Esta opinión," dijo el goberna-
dor Larrazolo, "debería leerse en
cada hogar de todo el Estado y
hará imposible el que se tenga un
juicio imparcial y legal para hom-
bres. Es precedente de jurispru-
dencia que bien merece la pena de
presentarse ante el mundo civili-
zado.
El gobernador relató toda la
campaña de Villa, haciéndolo apa-
recer siempre como comandante
de un ejército organizado y por
lo tanto sus soldados estaban suje-
tos á la disciplina.
Un Tipógrafo.
Deseamos un tipógrafo perito
para obras. Debe ser apto ó no
conteste.
,
Diríjanse á La Revista
de Taos.
Perdido
Una balija Cafe en el camino
de Cimarron a Taos. Recompen-z- a
razonable si se devuelve al
Restaurant de Gee.
J.C. Lee. .
PRECIOS
Sra. SOLEDAD
Taos, Nuevo
La Maquina de Rajar
uannp, n. MCxicoi'Faruiacfe, Rr
Drug Co,.
Taos, N. M. p
SIN IGUAL
DES-GEORGE- S,
Mexico. IX'n
Madera de Miranda
que vuelva á la botica y pida so
umero. ,
Tome Calomel hoy y mañana ser
sentirá débil y nausearlo. No pksr--da
de crabaiar un día. Tfimrwr
una cuchara de la preparación sa
na vegetal de Uodson's Liver T-e- sta
noche y levántese sintiéntfwi-perfeettme- nte
Es una prepara--- :
cien que no lleva peligro, así ess
que désela usted á los niños ta
cualquier tiemDO. No puede iar
de manera que comaa te
que quieran después.
Resf riados Causan Dolores ter
Ccbeza y Neuraigie
Dotorr de Cabeza 6 Neuralgia causad poraen
Resfriado se alivian pronta tomácA iLAXATIVO BROMO QUININA (PartilIasX
bay so "Bromo Quinina"
. Exíjusa el LssLjm-- .
ma Ja Arma de E. W. Grove en cada fin --raimar
Paria Mertkloe Co., St. Loow, Ha, E. U. de A.
ISIDORO ARM! JO BUREAU
Hiladora de Todas Clases y Tamaños
á precios muy razonables.
Está ya funcionando y tenemos madera en mano
para servir todas las órdenes que recibamos.
Hay Madera en abundancia y no hay razón para
no mejorar las residencias.
Los Precios son muy Razonables.
MANDEN
UNA INSTITUCION CONOCIDA POR T00OEI ESTAOOJ
Quiere Ud. una .Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos con personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
45' n . Catálogos, folletos, cartas, li--flfltftICItÍl) bros discursos, artículos
riodísticos. y toda clase dé
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la orden: Artículos literarios, políticos, históri-
cos, etc., etc. -
Runribl-no- a Pa ürien: Cuentos cortos, Discurso, Brindis Oración fúnebres, Etc.
Fscrlhimns a ia óntrn: Carlas comerciales de negocios. Cartas particulares", Etc., Etc.
CorrraTmosJar
HEDACTAMOS: Documentos legales da todas clases.
Recibimos pedidos de nuestro trabajo de todas partes del Estado j fuera de él.
liando sus pedidos 4 Instrucciones con anticipación para que 0s reciba
sus órdenes de una vez.
El Primero que Venga será Primeramente Servido.
Venganza Máquina de Miranda cerca
denlos Ojos Calientes de
Ranchos de Taos.
LEE WITT, Propietario
Oficinas de "LA REVISTA' DE TAOS"
Taos, Nuevo Mexico.
Capital $50,000.00
Primer Banco Nacional rVi--7
El Calomel Desaparece
en el Sur.
"Dodson's Liver Tone"
la Droga Peligrosa y Dañosa.
Usted esta bilioso, pesado conr- -
tipado y cree que necesita la as-
querosa, peligrosa Calomel para
poner su hígado en órden y para
asear sus intestinos.
He aquí la garantía de Dodson.
Pida usted una botella de Dodson's
Liver Tone tómese una cucharada
esta noche. Sino lo pone en co-
rriente ysu hígado bien inmediata-
mente y mejor que Calomel sin
molestar y.enfermar á usted quiero
Taos, Nuevo México
Alex. Gusdorf, Presidente
Isaac W. Dwire, V-P- A. M. Richardson, Cajero.
Charles L. Craig, V-Pt- e. E. E. Harbert, Ate. "
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EL COLIGIO RUSO :
OLIERA A REGIR
iuyinull llllllbl ibie
PAFJADERIA:
ilCARP I C Ell AFU
VECELOS TRATO DE
OIVIDIJUA UARlflA
Atenas, Enero?2. El txmmistro
Venizelos proyecta formar un nue-
vo Estado griego, como na revan-
cha por su derrota en las eleccio-
nes de noviembre. Esto esta con-
tenido en el periódico "Katimerin,"
que siempre se ha mostrado ene-
migo de Venizelos. El exministro
de Marina, Nicolás Stratos confor-
ma el hecho dicieudo que dos días
ántes de las elecciones de Noviem-
bre Venizelos trató de dividir la
flota griega.
POR TEMOR A UN MOTIN
Nueva York, Enero 3. Las pro-
testasen centra del bloqueo con Ru-
sia, contra la deportación de Lud-- ,
wig Martens, embajador soviet ru-
so la demanda de que se reasumie-
ron inmediatamente las relaciones
comerciales con Rusia, se hicieron
en un gran mitin celebrado ayer
en esta ciudad.
El mitin se celebró bajo los aus
Los niños sanos son la J. D. CORDOVA,lPropietario.Abarrotes frescos de todas clases y á precios reducidos
' Mi lema será: TRATO LEGAL Y CORTEZ PARA TODOS.
picios de la Alianza de Trabajo,
la mayor riqueza del
futuro de un país
Si Ud. no puede criar a su niño no lo arries-
gue con alimentos desconocidos; déle
I íTniíPTírl En conexión con mi comercioAAA A 1U de ABARROTES, tengo tarn-bié- n
una CARNICERIA, en donde el público hallará toda
ciase de carnes frescas: de res, tocino, etc., á los precios
más baratos del mercado.
Solicito el Patrocinio de Todos.
Americana de Mujeres, la Unión
de Libertades civiles y de la Comi-
sión del Alivio Médico de Rusia.
"Si usted no quiere que se amoti HUBO UHñ EXTENSION
EN EL PLAZO HIERO CONTIGUA AL GARAGE.
IC? A T TE?
CONDENSED MILK)
Ambition I
ne nuestra botica, tenga la bondad
de mandarnos otra remesa de sus
calendarios por aeroplanos, si es
posible. Nuestros clientes com-
pradores de Bitter Wine los exi-
gen." Este mensaje recibido de
Gary Indiana unos días pasados es
prueba inequívoca de que tan
grande es el número ríe aquellos
que conocen el remedio Tríner's
Bitter Wine y que es el mejor pa-
ra la mala apetencia, constipación,
jaquecas y otras dificultades del
estómago. Su principal ingredien
Loa estilos a ultima moda para hembre, huiii.
so libro de muestra nunevas " autoridad; en'eatilo
un alimento que ha tenido .éxito en la crianza
de cientos de miles de niños durante los pasa-
dos sesenta años.
Washington, Enero 3. El presi-
dente Wilson firmó ya el decreto
por el que se extiende el tiempo
en el que los mineros pueden pro-
ceder a introducir las mejoras ne-
cesarias, para no perder sus perte-
nencias, y derechos. La ley dice
que las mejoras decretadas para
1920 deben implantarse antes del
TIRED MEN and WOMEN
who "feel old before their time,"
who nre languid, have no energy nnd
lack ambition these are often sufferers
from kidney trouble.
Weak, overworked or diseased kidneys are
Indicated by ainbitionlcss, always tired, nervous "
condition, by sollowness oí skin and putfmeas
under eyes, backache, stiff joims, aorc muscles,
or rheumatic pains.
The Borden Company
con--
: los; PRECIOS
MAS '..BAJOS, ahora
en mano, ec manda
era tit. MANDE POK
LL HOY. Abaatecade
toda la ropa que quie-
ra fácilmente GRATIS
y de todo el dinero ex.
Now YorkBorden Buildingmes de Julio de 1921. S este dete, la cascara sagrada, se habla de
ella en la Enciclopedia Británica" reto no se hubiera firmado por el
mumuimS B Tk mm wmawJfo. 17'Corte esto cupón AHORA y mándelo HOTpresidente muchas franquicias mi-
neras se habrían perdido el
' tra que.quiera o deaecí u;coraz6n.
fUSj 1 Queremo.
fl Jt--J ' Agentes.
de la manera siguiente: Es uno
de los purgantes más dignos, no
solo hace vaciar los intestinos, sino
que a la vez acciona como un tó
y recibirá gratis nuestro libro, BABT'S WEL-
FARE, el cual le dirá a usted cómo lia du cui-
dar a su niño para conservarlo bien. También
instrucciones acerca do la alimentuciún en su
propio Idioma de usted.
1 WffKKT.'SíS"'nico á ellos y libra de futuras
get riht at the cause of ufferin and misery,
the Icidneyi and bladder cud turc to
CQunJ and healthy condition.
M. R. Reese, Dublin, Ga., write : "I wimrto
íav 1 tic. hetter. Before 1 started to take I'uk--
Kidricy Pills I could not turn over in the bed I
had such severe pain in my back and !.... I
was so stiff I could not bend over und I hai to
diet up at niüht live to six times. By tauu4 Hoíi:jr
Kidricy Fills 1 am up and able to iu to orl."
For sale by Ueroj Guwtlorf'and Rio
Grande Drug Co. Taos. N. M.
Los Puertos De Texas
Quedaran Abiertos Dirección ....................
1
Jjrombrc
inmensas euiuui--- .
trabajo, enseno nuestro maimifico muestrario, to-
me unas cuantas ordeneB en "su tiempo, perdido:
Nosotrqe ponemos todo'Gratis; no se'necesita ex-
periencia, escriba Iueiro por nuestralmaravillos
oferta. Loa AGENTES DE ROPA ESCRIBAN
TAMBIEN; todo hombre que lea eBte y todos los
muchachos en pantalón lartto, todos escriban hoy.
Simplemente escriba carta y diga: "MANDEME
SU N UEVO LiBKO 1E MUESTRAS yOFERl A
maravillosa TODO se',MANDA: GRATIS. E su
eran oportunidad. Mtndc el nombre y dirección
hoy, seguramente a
KNICKERBOCKER TAILORING CO
Dept. 988, Chicago III.
constipaciones." Tome usted tam-
bién otros remedios de Triner:
Triner's Angelica Bitter Tonic,
Triner's Cough Sedative, Triner's
Liniment, etc: Su boticrio ó co-
merciante en medicinas tiene un
nuevo abasto de ellos.
Joseph Triner Company,1333-4- 5
Ashland Ave, Chicago, 111.
Austin, Tex., Enero, 3. El pro-
yecto de ley que prescribe la no
interrupción del comercio en Te-
xas y mantener los puertos abier-
tos, y que faculta al gobernador
para emplear a los rangers del Es-
tado para dominar la situación se
El Dirá á Todos. VESTIDOS
Jinchos a la medida, en todos clases
y ett ilos, a precios moderada V
oarantizada. Diríjanse a
M. T. Torres, Talleres de La En'bta.
tos y deberían siempre estar en la
asa. Paja hacer esc." Estén se-
guros de el genuino. .Foley no
tiene opio.
De venta por Río Grande Drug
Company y Gerson Gusdorf, Foley
& Co., 2835-284- 5 Sheffield Ave
Chicago, IlL adv.
mejante a la de Galveston, entró
en vigor a la media noche del día
último. Esta ley ss aprobó el úl
y n a -- owop
T3troq íg -- 03 oapipsjg BUBJ OJintlSEJ)
epBD ti 8aíu) a op euug e ooa
ocnpiSa-- j ja SBKfixa opnpjsíiji A Bzaqe3
ap vna 'spx B mitif)
VKLVina OWOUa 0AI1VXV7 sosal?.!
"Tenía yo un resfriado peligro-
so," escribe Forest & Thomas, R.
R. 3, Buzón 29, O'Fallon, Me, "Yo
se lo dire á todcs, que la Miel de
Alquitrán de Foley no puede te-
ner superior para los resfriados,
Toda clase de diccionarios ol
é Infles, acaban de
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c
á 9 00 pesos. Adv iv
timo octubre y entró en vigor 90 CRATISl Una FAJA eon sus In).
oíalas an Cualquier Podido.días después de su expedición.
I
i
f
1,EL ANO 1920 se despide de nosotros y nos deja mirando interrogativamente hacia la obscuri-
dad impenetrable del futuro. Deja en nuestras manos la penosa solución del problema más serio
que los tiempos han impuesto a esta nación. De esta crisis sobrevivirán los más fuertes, moral y
financieramente hablando. Ha llegado el momento cuando tiene que aplicarse la concentración en
todas sus formas. El árabe va a seguir construyendo para el árabe; el judío para el judio: el inglés
para el inglés, y nosotros, los descendientes de aquellos heroe3 cuyos nombres están escritos en el
firmamento con letras de fuego, para quien vamos a construir? Vivirá el espíritu que supo vencer
y construir en aquellos tiempos, o lo vamos a dejar morir?
ESTAIS LISTOS PARA LA PRUEBA? , "
Las demás razas no tratan de construir separadamente; han hallado que eso es imposible.
Esa distancia innecesaria que voluntariamente hemos atraido entre nosotros, amenaza des-
truirnos como elemento.
OIGAME. ESCUCHEME!
Usted, el hombre de medios que ha vivido y vive en la opulencia, no me importa que su caudal
cuente un mil o cuente millones. - -
a
El mundo ve al más triste arabito como un gigante a su lado; a usted, como la cosa mas insig-
nificante, porque el arabito está entendido con su gente y usted no ha tratado de atraerse esa bendi-
ción sobre usted mismo. Nosotros hemos tratado de construir separadamente, pero le digo una vez
mas!que no puede el hombre construir de ese modo para permanencia. Su hermano, su compadre,
al comerciante de ayer lo destruyó el extranjero. Posiblemente usted y el influjo de usted podían ha-
berlo evitado, pero no lo hizo. Hoy su compadre se )u retirado a la obscuridrd de la insignificancia,
pero tan cierto como hay un Dios justo en los cielos, usted y sus hijos lo seguirán a su debido' tiempo.
Xifm m )-- sm
M( tifié 'WSpy
Mi!gm' 2 "
Seré objeto de desprecio para otras geutes por lo que trato de establecer entre nosotros, pero por esta causa, vale la pena el verme cara a cara con el des-
precio de todo el mundo; al fin de todo soy nada, pero la causa por la cual lucho es grande. El tiempo lo dirá
; Queremos acabalar un fondo de CINCUENTA MIL PESOS, para el postrero de Enero, para nuestra organización. Se venderá a $100.00 cada acción.
Este fondo es para fomentar la empresa del comercio entre nosotros en todas pertes, tan pronto como llegue el tiempo propicio, y se hará de un modo tan efec-
tivo, que vamos a sorprender al mas excéptico.' Este fondo es ademas para establecer el sistema de organización entre nosotros, para atraer el espíritu de coo-peració- n.
Es para establecer un entendimiento saludable y permanente entre nosotros. '
Tanto el jornalero, el ranchero, el comerciante, como también el mas acaudalado, nos necesita y lo necesitamos, '
Esta casa será el punto de contacto. Se necesita dinero, si; pero, ha obtenido usted alguna cosa que valga la pena sin hacer algún sacrificio? Y final-
mente, si mas allá nos espera el desprecio, que obstáculo se nos pueda poner por delante que no puedamos hacerlo a un lado para vencer?
NUEVO MEXICANOS! Probemos al mundo que somos dignos, como lo fueron nuestros padres! : v
Suyo, por el porvenir de mi raza, JULIAN AMADOR
MERC HANTS S UPPL Y j u ivi r 1 fh 'i
--31
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ANOS .de Ceitii Entio. Siete ñé Estes eirEos ándeles.
.s
Cuanto yo pudiera decir en referencia á mis simples métodos de tratar personas para distintas enfermedades.íresutaría p
lido ante los hechos; hace no menos de diez años que todos los periódicos de importancia que se publican en"cspaflol en los Estad
Unidos y aún en otros países, dan á luz mis anuncios y cada uno de éstos lleva consigo la evidencia convincente del éxito de mi traba-jo, no con alabanzas que yo haga de mi mismo, sirio con declaraciones de innumerables personas que por medio de ellas hacen pública
su gratitud. La mayorí de estas personas habían experimentado por arios la Ciencia Médica y sufrido una ó más operaciones sinhaber
logrodo lo que buscaban y que por derecho les corresponde, la salud.
Tengo en mi despacho innumerables testimonios que mostraaé á quien lo Idesee, pues tengo absoluta autoridad!para!hacerlo:
varios de ellos han sido juramentados ante testigos y Notarios Públicos 6 Jueces; muchas de estas personas son vecinas de Usted y no
vacilan en recomendar mis servicios á todas aquellas personas que sufren y que de buena fé desean utilizar mi trabajo. Mis métodos
no son nuevos, siempre han sido y siempre serán; no son un misterio ni se basan en superticiones diabólicas ó cosas sobrenaturales ni
tnmpoco artificiales; por el contrario, son simples y claros, basados en principios lógicos y naturales y en la Filosofía General de la Vi-
da. La distancia no impide los resultados, muchas personas de las que han tomado mis metoduspor correspondencia, se encuentranJ sumamente agradecidas, ' . ,
PROF. M. C. MARTINEZ.
"02-4-- 6 AMERICAN BANK BLBG. Seconded Spring Sts. LOS?AN GELES, ÍCALIFORÑI a7T"
.
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Tah-ert- , Cal.
'Prof. M. C. iMartiuez
Estimado Sacadur: Esta es cen ti
lin de saludarlo y ni mismo tiempo dar-
le las gracia por el luen que de usted
he recibido;yo sufrí 19 11109 del hígado,
en temporadas estuba aliviada y 'ue-;-
muy enferma, us5 varias medicinas de
Doctores que consulté, se me hizo una
bola al lado del hígado y otra en el es-
tómago y sentía muchas dolencias i oso
portables, no podía comer ni dormir
bien, ahora con el favor de Dios y sus
tratamiento mg encuentro con mi ta
lud completa. Dios b guardo para be-
neficio de las que sufran. Ad-
junto a usted mi fotografía para que
haga el uso que mejor le eouvenga de
ella
San Juana A. cíe CamitriUo.
Cumbres. Texas,
Prof. M. C. Martinez. ;
Mny!ár. Mío: Lleva etta por objeto
manifestarle, de la manera mas sincera
&.i profunda gratitud alto reconoci-
miento, por eccontraime buenoy talvo
de la sefermedadque yer n és de echo
afios venia ptultciendo. en el fgtonifgó
calambres en te do ti cueipo dvirtiend
a utted con todo apego a la verdad,
que durante este larto cuanto peí oso
tiempo, fui atendido' por no" menos qut
diez Mídicos sin obtener alivio alguno.
Sólo cuando adopté sus valiosas cuanto
eücaces iustrucuionea, que después d
uu lapso de tiempo relativamente corto,
logré vermejibrelde tan terrible enfer-
medad, Cuyo testimonio puede presen-
tar a todo el mundo para, más satisfac-
ción par miy honra para usted. Ad-
junto riii fotografía para que laquee co-
mo le tonveega.
l'olearpioKodriguez,
V
'
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ml salud completa. (Iradas rIs Prov
dencia Divina y a suá maravilles trata
inientos, después de haber sufrido por
ua bBo un dolor, d estomago, dolor en
los ríñones y cabea; experimente al-
gunos Drs. pero sin resultados, despúes
sufrí de la influenza Española y todo
esto sane con sus tratamientos y espero
que todas laspersonas que sufren ven-
gan a usted. Adjunto mi ' testimonio y
fotografía para que lo publique.
Cesario Talayera.
,'
Drnf.
IU i, C
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La Oportunidad del Pueblo
Por más de cincuenta años el
pueblo de Taos ha estído so-
ñando por una cosa buena y ba
rata ahora tiene el pueblo la
oportunidad de obtener fraza-
das del gobierno, zapatos, pan-
talones, levas, camisas, frenos
M EZ
del gobierno, baqueta para
composturas de guarniciones.
Nuestro comercio se abrirá
en el edificio que queda si-
tuado entre el Comercio de
Señor Cordova y Taos Motor
, Co. Garage. v .......
México, '533
r ixv
9
C. Mier, Tnmaulipas.Mexlco.
Prof. M. C. Maniiiez,
Estimado Profesor: Pur la presente
hBgo constar que- babieudo. pddecido
unaenfermedad deleetómagoj por ma
de 16 años y debaberme hecho
algunos trfttamientos,'y tomado, algu-
nas medicinas,de patente sin resultado!
favorables, me .resolví a curarme con
usiecl y gi Hoias a su;acertado tratamien-
to, queme resolví llevar conforme sus
instrucciones, me encuentro' ya buena.
Obsequiando sus deseo d su Atta. rf
techa reciente leadjunto mi retrato.en
gratitud por haberme devuelto mi salud.
Su Afina. ' ,
Paula C. decideras.
es
i
Raton N. M. dice: "Mis riñones y
vejiga-estaba- en mal orden." Las
secreciones de los riñones erán muy;
tardadas. Me dolía la espalda y
cuando trabajaba mucho, nnos do-
lores me atravesaban á los lados.
Oí de las pildoras de Doan y me
compre una caje; Después de
unos días me sentí mejor y una ca-ja puso mis riñones bien. Los
dolores de espalda y jaqueca me
dejaron y las secreciones de los rí-
ñones empezaron á ser naturales.
Muy á menudo he dicho á otras :
personas la cura que trajo las pil-
doras de Doan.
Precio GOcts. en todos los comer-
cios. No pidan únicamente ur
remedio p.ara los nñones, pidan
las Pildoras de Doan para los rí-
ñones las mismas que uso el Sr.
McClanahan.
Foster-Mübur- n Co., Mfgrs. Bufia-lo- ,
N. Y.
pachay
Chanute, Kaasa,
Prof. M. C. Martínez.
Estimado SeBor: Por uiotlio de la
présenle me permito manifestarle, qu
habiendo seguido bus instrucciones he
conseguido restaurar, mi ealud, casi
completa, con todo y que no he Beuuido
sus instrucciones según usted me las
asigna, por ra son" q a e ' m is ocupaciones
no lo porniiten. pero tengo la fé en
Dios y on su trabajo que he de quedar
del todo bueno hay' le mando mi foto--
do, produce leche muy buena y
gustosa; pero no tanto como la
que esiá Jpresa y bien alimentada
en el establo de la vaquería.
ion resultados del régimen de
alimentación intensiva que' en el
siglo XX nos hace ver las cosas
muy dilerentes de como ántes se
venían, cuando sólo se creía en las
rutinas.
Prescindiendo de nuestros expe-
rimentos particulares y de nues-
tras observaciones, este a..o, can
motivo del Concurso de Gallinas-Ponedora-
que ha tenido lugar en
el Uruguay, bajo el control oficial
del Gobierno, se ha visto que las
Gallinas Catalanas del Prat que
obtuvieron el primer Premio en
competencia con los de gallina de
las razas más renombradas de Eu-
ropa y Norte de América, habían
puesto 185 huevos por cabeza, 6
sea quince docenas y media. Pre-
guntamos ahora: se sabe, de al-
guna pavesa (campesina) que con
su sistema de libertad haya, cog.
do más de 10 docenas por gallina?
Las ventajas de la cría "intensi-va'"d- e
las gallinas son, pues, gran-
des y bienJcomprdbada3. Veamos,
ahora, qué consecuencia podemos
sacar.
la, Que no se necesita mucho
terreno para tener gallinas produc
toras de huevos.
2a.Que cualquieia puede te-
ner. -
'
3a.- - Que sólo con los desperdi-
cios de la cocina de la
mesa, un peco de grano, (cebada y
taigo) pues el maíz engorda mu-
cho y debilita la (puesta,) en cual-
quier casa se pueden tener cuatro
gallinas ponedoras de buenos y
frescos huevos á ménos precio de
'o que cuestan en la plaza. En
los Estados Unidos, en Elmira(New York un gran avicultor, el
Prof. 1. W. Phüo, tenía sus aves
de corral casi en libertad, pues los
parques erán muy grandes.
En ocación que tuvo que trasla-
darse, mientras la, hacían los nue-,vo- s
gallineros, aprovechó las cajas
de embalar los pianos, (pues su
negocio era alquilar estos instru-
mentos) y acondicionó en estos, á
las gallinas, en grupos de 5 á 6,
estando encerradas en un lugar
San IJerimiamo Cal,
Prof. M. C. Martínez.
Muy Sr. mió: Esta es con el objet
de manifestarle que me encuentro, cou
gratia para que haga el uao de ella que
mejor le convenga si usted quiere otro
testimonio, lo mandaré tan pronto co
do lo solicite.
Felipe Garcia.
.tan reducido, pero, cual será su
sorpresa al ver q' le ponían más
huevos que antes. '
Entonces liquidando su negocio
abrió, una escuela de cría intensi
va de aves de corral, que hoy tie
ne fama mundial, y solamente hay
5,000 aves enjgrupo de 5 á 6 galli-
nas en una hectárea de terreno
y todas en gallinero de 1 metro de
ancho por 2 de largo.
Este sistemi se ha introducido
en Inglaterra, donde muchos lo
han ampliado construyendo gran-
des casas divididas en comparti-
mentos y así sacan más provecho,
pues las gallinas ponen más hue-
vos.
Todo animal doméstico es la
transformación de los alimentos tn
productos, (carne, trabajo, lana,
leche, huevos, etc.) y de este mo-
do, también hemos de referirnos
á las gallinas.
Sabiendo instalar y manejar bien
la máquina dará tanto ó más ren-
dimiento que un telar de hacer
medias,'
En el Certamen de gallinas po-
nedoras del Uruguay había 186
gallinas, todas encerradas, dando
un promedio de 132 huevos por
cabeza, ó sea 24,548 huevos (2,045
ó 1.2 docanas):
El gasto ocasionado por la ali-
mentación dé las 136 gallinas ha
sido $1.50 6 sean $279-5- 0 y el prc
ducto de la venta de los huevos,
vendiéndolos á peseta la docena
(18c. de peso ó uruguayo, que es
el dólar) han dado aproximada-
mente 2,000 pesetas, por loque
puede verse, ban rendido más de
$200 de beneficio, cantidad que
nunca se conseguida teniendo en
libertad las gallinas.
Así pues, estamos de acuerdo en
que producen más estando reduci-
das.
Quien aún lo dude, que haga la
prueba y nos dé la respuesta; pero
á condición que estén bien alimen-
tadas, y tener siempre muy lim-
pios los gallineros. WiJ
SALVADOR CASTELLO.
Director propietario de la Real
Granja Escuela "Paraíso," Arenys
de Mar, (Barcelona.)
El Comercio "The Taos Second Hand U. S. Army Goods" i
The Geriesee Pure Food Company,
Le Roy, N.Y.
Taos, New
iCOiPOIIEil
) LIAS US GALLINAS?
.) ENCERRADAS 0 LIBEBJ
' Un 99 por ciento de las personas
que se les haga esta pregunta res?
ponderan que las gallinas, para
poner, tienen que estar libres, más
yo (7 conmigo todos los que saben
ó entienden de la cría de gallinas)
vengo á hacerles la contra asegu-
rando que. cerradas en espacio re-
ducido, y hasta en una absoluta
clausura, pueden poner más hue-
vos que en un campo libre.
En efecto: cuántas y cuántas
íamüiasípobres y ricas, que tienen
im gallinerito con cinco 6 seis
limas, recogenlcinco ó seis huevos
ó cuando menos cuatro al día, du-
rante muchas semanas del año?
tkll;
No Equivoque la Causa.
Maceas Personas de Taos Su-
fren de los Riñones y no
se dan Cuenta.
Tiene dolor de espalda?
Se siente agotado y sin fuerzas?
Se siente embolado, nervioso y
oprimido?
Son las secreciones de los ríño-
nes regulares?
De color subido; contiene sedi-mient- o?
Quizá sus riñones tengan la
culpa
Los liñones débiles dan señas
de desesperación.
Entérese del aviso, no tarde.
Use un remedio probado.
Lea este testimonio de Raton.
W. L. McClanahan, Covey, St.
pero respondan ahora los que du-
den. Saben de algún estableci-
miento de avicultura, 6 de alguna
masía (estancia) donde tenga 60
gallinas libres, que en un solo día
del año hayan recogido 60 huevos(coma pertenecería; sobre las 60
aves í:::.':;-- -
.
La ventaja está, pues, de parte
de las gallinas encerradas; la y
explicación es la siguiente:
Cuando las gallinas no salen del
gallinero, y especialmente, cuando
se las tiene en lugar reducido (co-
mo los gallineros de los pobres ó
de los ricos, un patio, el jardín ó
un rinconcito de huerto.) no ha-
cen ejercicio: por lo tanto, no tie-
nen desgaste de fuerzas vitales.
Todo lo que comen (y comen bue-
no, puesto qué comen de las sobras
de la cocina y mesa de los amo?,)
todo se aprovecha dentro de su
organismo, ' que lo transforma en
huevos."
La vaca lechera, libre en el praEsto es un hecho incontestable,
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NO HABLEN TODOS.
Deseamos an trecho de tierra
10, 15, 6 20 acres, con pequeña ca-
sa etc. cerca de Taos. Pacheco j
Armijo Realty C." .i vw u jfr " sar- uJj" jfUna lilañana üiqueñaPARA VENDER ifíW-7TGMT5TÜ- mmó Rentarse por unTérmino de Años.
DELMONTE RANCIL1004 acres,
excelente alfalfa y tierra de árbo
les, Agua pura ce montana. Dere-
chos independientes. Pasteo de ve
rano rentado. Casa de 10 cuartos,
cinco cabañas. Ganado, caballos,
marranos, zacate y equipo para
vender.
A.D.IIawk, .
Valdez N. M.
Los artículos mas mo-
dernos y adecuados a
todas las estaciones del
año llegan diariamente
á este comercio.
CORTE ESTE ANUNCIO-Va- le
Dinero.
Corte este anuncio, devuélvalo
con 5 cts. á Foley & Co., 2835 rSheffield Avenue., Chicago, III.,
escribiendo su nombre y dirección
muy claros. Recibirá, usted en
cambio un paquetito de muestra
que contiene Eoley's Honey and
Tar Compound, para la tos, resfria
Era una mañana
de liz y armonías:
la Naturaleza
cantaba y reía.. ..
Todo el prado estaba
cuajado de lilas,
de lozanas hierbas "
y blondas espigas.
El rocío temblaba
en las florecillas
con el leve soplo ,
de la le, ve brisa.
Recuerdo que toda
la feraz campiña
musitaba una rezo
al clarear el día.
Que las aves todas
flautas parecían
y que en el boscaje
la sombra moría.
En un verde iobo
de frutas aurinas
cantó la calandria
sus coplas de rimas.
Y su copla fué
quizá la más fina
de todas las coplas
que cantó en su vida
Recuerdo que el río
suave discurría
lamiendo la arena
de su fresca orilla.
Y que los zarzales
iban y veníanl
dejando en el aire
gotas de armonía.
Allá sobre el monte
de esmeralda jiba
derramó la aurora
su albeante caricia;
y en el fértil valle
tembló la neblina
cual si presintiera
su postrer sonrisa.
Y hubo entonces algo
que no se me olvida:
rumores de yugos,
tintineos de esquilas;
coplas perfumadas
por la fresca brisa,
y un sol en el cielo,
dos y crup, Foley Kidney Pills and
Foley Carthartic Tablets.
Nuestros precios
jamas admitirán
competición
De venta por Rio Grande Drug
Company y Gerson Gusdorf, Foley
& Co., 2335-284- 5 Sheffield, Ave..
Chicago, 111. Adv.
QULNTNIA Que No AfecU La Cabeza.
For motivo de ta efecto tónico y laxante, el
IAXAT1VO BROMO QUININA (Pastilla) puede
tomarse por cualquier peraona sin producir
dí maleuar en la Cabeza. Sólo hay uu
"Bromo Quinina". Exíjase el Legítimo coa la
firma de E. W. Grove en cada trasmito. Pari
Medicine Co., Sc. Louis. Mo.. E. U. de A.
EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE
Gerson Gusdorf, Taos, H. M.Dirijan sus Cartas Bien.iodacorrespo ndencia en asun-tos de esta publicación, de suscrip-tore- s,
noticias, órdenes por libros
etc. deben ir dirijidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos, Digan que han leído el anuncio en ".LA REVISTA.'
N. M. Al dirigir la corresponden mm
cia de otro modo puede haber equi
voco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo-
ca alguno. tf.
Es Bueno para los Niños.
y en la tierra; Vida
Síntomas de
J J
' " " '
"
jjj
p jjSALFONSO RUIZ Jr.La Sra. C. E. Schwad, calle 100714th,, Canton, Ohio, eecribe: "No
sotros usamos la Miel de Alquitrán
de Foley para la tos y hemos ha
llado que es el mejor remedio en
el mercado. Especialmente es bue-
no para los niños que tienen tos y ii irno contiene medicinas que sean
dañosas." Los remedios de Foley
alivian la tos, resfriados y crup.
Es rápido de acción.
De venta por Río Grande Drug
Vi..
l ;
'
i i I.
J
i'!:1.
sí- -.
)i.
1
i
Company y Gerson Gusdorf Foley
& Co., 2835-584- Sheffield, Ave.
Chicago, 111. Adv.
Esta enfermedad es una de las que causa dolores agudo s
y sufrimientos. Empieza con fiebre muy alta y fríos, un dplor
en la espalda y á veces en los hombros, dolor de cabeza, dolor ó
dolencias en las pupilas de los ojos cuando los mueven, una de-
bilidad que en ocaciones es tan grande que el enfermo se vé
obligado de hacer cama. Puede haber dolores en todos los mus-
los y coyunturas muy serias si el ataque es muy severo y hace
muy difícil al enfermo estar muy confortable en cualquier po-
sición. La nariz y los párpados de los ojos pueden estar infla-
mados y rojos, se estornuda, los ojos se ponen mojados y pue-
de tener tos. El apetito es malo y á veces vienen vómitos. El
peligro más grande de esta enfermedad está en las complicacio-
nes, como Bronquitis, Pneumonia, Pleuritis y enfermedades del
corazón. Líbrese de tomar un nuevo resfriado.
Duermá en un cuarto que tenga mucha ventilación, pero
'
no duerma en el ventorrete. .
Para el tratamiento de la Influenza tome la medicina del
Dh. J. II. McLean Tar Wine Lung Balm según las Direccio-
nes que Están Escritas en Español al Círculo de Cada Frasco.
Para minorizar la seriedad del ataque y ayudar la acción
del remedio del Dr. J. II. McLean's Tar Wine Lung Balm,
tome las Pildoras Universales del Dr. J. II. McLean. Man-
tenga sus intestinos regulares y en acción tomando Las Pil-
doras Universales tan amenudo como sea necesario. La co-
mida que se tome deberá ser de la clase que sea nutritiva y
además, de fácil digestión. Manténgase caliente y métase á un
sudor tan pronto como sea posible, pero tenga cuidado de no
tomar resfrío.
, ..
hi Por Qué se ui
m Sufre? H
PERFIDA
CANCIÓN POPULAR
Con tenus velo
tu faz hermosa,
camino al templo
te conocí;
y al verte niña
tan pudorosa,
por vez primera
amor sentí.
Tiernas palabras
dejé á tu oído ;
dulces caricias
te prodigué,
y al ver tu pecho
de amor henchido,
ser tuyo siempre
fiel te juré.
Ay! cuántas veces
la luz del día
nos sorprendió,
y cuántos otros
tus juramentos
ella escuchó.
Amada mía
no olvidaré
cuando en tus labios
tu beso amante
mi alma te dio.
Con blanco velo
la faz traidora
camino al templo
te vuelvo á ver;
dónde están dime, '
bella señora,
los juramentos
hiciste ayer??ue palabrasjunto á tu oído,
dulces caricias
también tendrás;
más nunca un pecho
de amor henchido,
tu nuevo amante
darte podrá
Ay cuántas veces
sin más testigo
que mi dolor,
lágrimas vierto,
porque no puedo
dejar tu amor.
Sé que debiera,
viendo tu infamia,
vivir sin ti:
y al arrancarme
tu amor, el alma
sient ornorir.
La Sra. J. A. Cox, de
Alderson, W. Va., escri-
be: "Mi hija sufría
terriblemente. No podía
voltearse en la camayos
médicos la abandonaron,
y la trajimos a casa para
que muriera. Habiendo
oído del Cardui, lo con-
seguí para ella."
MI
'
1 Tónico Je la Mujer
I"En pocos dias ella
a mejorar, y no
. sufría más durante su
periodo. El Cardui la
ElIVino Bálsamo de Alquitrán del Dr.J. H. LIcLean para los Pulmones.Precio: 30c, 60c y Si.20 el Frasco.
íPÓSdteFfSlS UU UDDÚGPSclliGS d330
. Or.üL KI.'.-EwilcLeairi-
Precio: 25cts. por Paquete.
sanó, y proclamamos sus
alabanzas por todas par-
tes."
Recibimos millares de
carte3 semejantes cada
alio, diciéndonos los
beneficios que ha hecho
el Cardui a las señoras
que sufren de las moles-
tias tan comunes a su
sexo. A Vd. también
podría hacerle bien.
Pruébese Cardui.
S. E. 19.f I
De Venta por los Comerciantes en Medicinas. tf.
i.ii z.nr?j?J"j -...- - -
.
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Dr. j. j. dergmans BAGAN SUS COMPEAS DE
MtDICO T CIRUJANO (testa teuüáíüo
TsttroMO Numero. 21 1" "l fSe arreglan anteojos científicamente Tu)
TAOS, . NEW-MEXIC-
I láíú La Tienda dll Buen Servicio
Deseamos anunciar á todos los
residentes de Ouesta y sus cerca
nías, que nuestro establecimiento
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas la3 Cortea
del Estado y de los EE. UU. TEMPRANO:
Sugerimos á todas aquellas personas que
deseen comprar regalos ó juguetes para Christmas temprano.
está creciendo mas todos los días.
Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera están llegando,'
lo que hace que en este comercio
nunca hay efectos viejos ó pesidos.'
Para los agricultores tenemos
toda la maquinaria necesaria. Ara-
dos de todas Clases, Plantadoras y
máquinas de sembrar.
Semillas de todas clases y de las
más productivas: Alfalfa, Avenoi
Alberjón y Trigo
Semillas de Ortaliza, de Jardín y
: William McKean
Abobado a Ley J
'Practica en todos las Cortea
de Nuevo Mexico
J Ramo especial en leyes de J
: minería
Taos, New Mexico
campo.
Alambres, pinturas etc.
Si alguna cosa no tenemos eo
y y
mano se ordena y se recibe á las
Dr. FRED MULLER,
,t CIBOJARO DENTISTA
Todo ta Trabajo es Garantizado:
.. Denudaras de Ftlmera Olas.
Tenemos un surtido com-
pleto donde se puede obtej
ner el regalo que quiera pa-
ra cualquiera déla familia.
Para los niños hallarán ju-
guetes inmensos y para los
de más edad, joyas,linoJpa-r- a
la mesa, ropa.en verdad
mucho de donde escojer.
Haciendo sus compras aho-
ra tienen la ventaja de un
surtido completo. Por eso
les decimos:Comprcn Temprano
Deseamos decir también,
que cuando el mercado así
lo justifique, marcaremos
los artículos á precios redu-
cidos, en conformidad con
tales condiciones. Esta'ofer-t- a
es buena en todo el co-
mercio y debido á estacón
dición de tiempo hemos ido
mercancías de ca-
lidad reconocida á precios
sumamente baratos. Hága-
nos una visita y lo creerá.
Empastas d Oro, Platina f Pasta
Hanoi a Precios Cómodos, t i i
Coronas y Puentes de Ora
Extraooioi sin Dolor. i
Oficina contigua á ' La Revista"
Taos. ' tíasve Mei'oe.
ooooooooooooooooo
Z4 horas.
Ropa de yardaje, ropa interior.
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos recibiendo el
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este establecimiento mercan-
til, se vende más Barata que en
los comercios de Taos ó de cual-
quier otro lugar, porque nosotros
no tenemos los coitos que tienen
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu-
dar á aquellos que nos ayudan. s
Nuestro Comercio e3 completo
y'nuestros parroquianos hallarán
aquí cuanto necesiten para su ho-
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to
t A. Av. Rivera
Abogado y Consejero enLeyí Practica en todas lias Cor--
tes!de Nuevo'jMéxico y en la
I Cortelde Distrito de los Esta--
dos Unidos. Se arreglan
asunto? de Entradas jde Do- -
miciiio7 delAdministración en
la corte de Pruebas y .se dá
pronta atención a colectado-Jne- s.
X Oficina en:
The Co.
Taos. N. BLk Creciendo Mejor cada día."
Tierra Amarilla, N. Méx.
da clase de cereales, alberjón, fri
ASPIRIN Quedamos Mal.
.
RUB
sa milla y media al norte de Belén
que tenía licor de venta. La mu-
jer les dijo á los oficiales de prohiÉl Nombre "Bayer", en el Un buen número de hombres
prominentes habían intentado ir,La próxima sesión legislativa
del Estado de Nuevo México se
Genuino.
ASPIRIN
bición que la arrestaron que ella
compraba el whiskey á $10.00 el
galón y lo vendía á los sedientos á
50 centavos el vasito ó trago. Pe-
ro donde está la maldad es que no
acompañado de las simpáticas "bos'
ses" &) la. inauguración delabrirá en el capitolio en Santa Fé,
el Martes día 11 de Enero. 1921.
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, y después de pagar en ro
pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acornó-da-r
a todos y dar el mejor servi-
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to-
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con-
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa, Nuevo México.
A últimos momentos, ni uno niMame "Bayer." cm Germiné siendo el segundo Martes de dicho
mes, á según lo provee la ley. sabe de quien compró ella el licor.
Los oficiales encontraron y con
una fué. Algunas damas habían
invertido mayores sumas en finasEn el Senado presidirá como quistaron en la casa un barrilito
con dos galones y medio de Whis
Reumatismo
Un Notable tratamiento Casero
de uno quo padecía Reumatismo
En Ii primavera da 1893"me ataeí el Reuma-
tismo inflamatorio yiMuscular. Safrf, como
tolo pueden comprenderlo los que lo han pa-
decido, por más de tres año. Probé un re-
medio tras otro y fln médico 'áeepuet de otro
médico, pero el alivio que mo proporcionaban
solo era temporal. Hasta que por fln, encon-
tré ua remedio que me curt por completo sin
que liaya vuelto a padecer hasta la fecha. Lo
be dado a mucho que "estaban gravemente
enfermos y hasta en cama por el reumatismo,
algunos basto 70 yí80 arto de edad, habiendo
obtenida loa mismo resultado excelente
auo en mi propio caso.
Deseo Que todo aquel que sufra de cualquier
forma de trastorno reumático, pruebe léate
maravilloso poder curativo, ko manden ni
un centavo; no tiene mis que enviar por co-
rreo su nombre y dirección y les enviaré el
tratamiento grati a prueba. Despacs'deque lo
hayan probado y ae demuestre que es en rea-
lidad el remedio que ec ha buscado por tentó
tiempo para librarse del reumatismo podrí
lid. enviar el precio quo eí un dólar pero en-.1-
n a w!Mta tJt llitMi sino cuan
Presidente el teniente gobernador,
y en la Cámara será elegido por
los vocales un Presidente para di-
cho cuerpo.
key y varias botellas de vino. La
mujer ffué traída á Albuquerque,
gasas y sedas, pues las mujeres de
Taos, son muy hermosas y saben
vistir para la ocación.
Es probable que se dará un gran
baile donde se lucirán los trajes
que no se exhibieron en el baile
de inauguración en Taos.
fué presentada ante el ComisionaSe necesita un hombre de expe-riend-
de habilidad y firmeza pa do de los Estados Unidos y afian-
zada en $Í500para responder al
eargo.
Uu Hombre Agradecido.
Dawson, N. M. Dec. 30, 1920.
ra dirijir los importantes asuntos
de dicho cuerpo, con imparcialidad
en sus deciciones y atención y res-
pecto á todos los vocales.
"Las Tabletas Bayer de Aspirin"
es genuino Aspirin probado de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos, por más de veinte
años. Accepten solamente las caías
de Bayer que no han sido"rotas"
nna vwiHonpn IflQ rtitwrlones tro- -
Sr. Isidoro Armijo,
Taos, N. M.De los hombres de experiencia
quelhan sido elegidos para la pró Agradeceré pubüaue ta si
Cuando el Nene llora y Está
Molesto y Calenturiento
Esto indica que no está enteramente bien y
probablemente se encuentra estreñido.
guiente carta.do esté Ud. perfectamente satisfecho de en-
viarlo. INoea esto franco. Por qué" aufrir
mis. cuando pueda Ud. obtener el remedio Durante la semana estuve en
xima sesión ninguno á nuestro
concepto posee de iguales califica-
ciones para Presidente de la Cá-
mara como las posee el Honorable
Ramcn Liberato Baca, represen-
tante del condado de Santa Fé. El
representante Baca ha sido ya
presidente de la Cámara en otra
gratis o Be retama, tsenoa noy mismo.
Mark H. Jackson, No. 1CSQO Durston Blite.
Syracuse, N. Y.. . Ü. A.
Mr. Jackson es responsable. El aeertoan-terio- r
es verdadero.
pias para aliviar jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido Neu-
ralgia, Reumatismo, ' resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan uno3 cuantos cen-
tavos. Los boticarios también ven-
den "cajas más grandes" de Ta-blet-
de Bayer. Aspirin - es la
marca de comercio .de Fábrica de
Bayer. Monoaceticacidester de
Avt.
S25-20-t- f.
época y miembro de dicho cuerpo
Tabletas de Chamberlain. en varias sesiones, de manera que
posee ! experiencia, hasta de so-
bra, y si es elegido, como lo espe
Dawson, N. M., y estoy sumamen-
te agradecido del excelente trato y
hospitalidad que he recibido déla
buena gente de ese lugar.
Soy un hombre de 45 años he
estado, privado de la lúa de mis
ojos, pero tengo la luz del altruis-
mo é inteligencia. Me he dedica-
do á vender mercancías como son
lápiz, hilo, jabón etc., y le doy
gracias á mi Dios que me permite
vivir con mucha facilidad.
Pasé á la buena casa de don
Manuel Kahn y estoy agradecido
por Ia3 bondades qu me brinda
ron en dicho hogar. Volvere á ese
lugar como el día 14 y espero aue
den satisfechos con mÍ3 precios.
De usted atento y S. S.
Leandro Cordova
ramos y recomendamos, será un
presidente de la Cámara eficiente
en todo y quien dará entera satis
facción á los vocales y al pueblo
en general.
Es de mucha importancia, espe
Estas tabletas son intencionadas
especialmente para la indigestión
constipación. Le dan tono al estó-
mago y íe hacen funcionar como
debe y de una manera natural.
Tiene una acción suavísima en el
hígado é intestinos, de esa manera
obteniendo traer el estómago á una
condición sana y saludable. Cuan-
do se siente torpe, estupido y cons-
tipado haga usted una prueba.
Quedará satisfecha con el experi-
mento.
Ce yenta por Río Grande Drug
Co. Adv. ."
SUSCRIBANSE A LA REVISTA
Cuaiftio el nene de Ud. se enfer-
me yeste UoreJ mucbfc, es muy
probable que te encuentra eatre-fiidoya-
pequeños y delicados
órganos estén obstruidos por I09
desperdicios del estómago,
' 81 usted verdaderamente ama
su Chiquitín, no lo obligue & tra-
gar pltdoraa ni tomar polvos ó
medicinas nauseabundas é ingus-
tables. Estos purgantes son de-
masiado vlolontus, 3 muchos do
ellos cansan crueles dolores en
el pequeño estómago del pobre
nene. En vez de sliviar al nifiojo
empeoran.
Tara niuos de toda edades,
basta el nene más chiquitín, no
hay medicina alguna que obre
tan benigna y suavemente y sea
digr.a de toda confianza como la
receta de simples hierbas laxati-
vas en combinación con pepsina
que se vende en todas las farma-
cias bajo el nombre de Jarabe da
Pepsina del Dr. Caldwell. No W
causa dolor de estómago alguno
al pequeñaelo, y no contiene nar-
cóticos de ninguna clase, que son
tan malos y peligrosos para los
nifios y nenes,
Todo niño toma el Jarabe de
Pepsina del Dr. Caldwell con gus-
to porque tiene un sabor tan
y agradable. e
mas de 10 años, millares de
cialmente para la siguiente sesión
legislativa que se compone casi de
nuevos representantes que tengan
á la cabeza un hombre de los co-
nocimientos legislativos y políticos
como las posee el capitán Baca.
para que dicho cuerpo se dirija
Remedio Esplendido para la
Tos.
"Como siento que toda familia
debería saber lo esplendido que es
el remedio Chamberlain Cough
Remedy, tengo positivo gusto en
relatar mi cuento y desearía haber
sabido los méritos que tenía el re-
medio antes," escribe la Sra. Clay
Fry, Fergusson Station, Ohio. "Yo
la di á mís hijos.cuando enseñaron
los síntomas más menores de crup
y cuando tengo tos 6 resfriado en
los bofes unas cuantas dosis me
alivian, y tomándolo algunos días
pronto me libro del resfriado.
De renta por Río Grande Drug
Co. Adv.
FOIBY KIDNEY VlUñ
bien en los asuntos importantes de
madres cuidadosas y observado-
ras bao tomado las debidas pre-
cauciones al cuidar y proteger la
salud de sus hijos, teniendo siem-
pre & mano un frasco del Jarabe
de Pepsina del Dr. Caldwell on ei
h' gar para hacer uso de él cuan-
do algún niño ó niña no se
del todo bien,
Si Ud. aun no ha probado este
remedio sencillo y barato, com-
pre an frasco cel Jarabe de rep-
eina del Dr. Caldwell en cual-
quier farmacia. Ya llegar--i la ho-
ra en que Ud. se agradezca & ai
misma por haber sido persona
tan previsor,
Para obtener un frasco de
muestra gratuitamente, dirijas
al Dr. W. B. Caldwell,46 Wash-
ington Street, Moníicllo, Illi-
nois,' U. S. A. I
legislación due tendrán aue con
siderarse y decretarse en leyesen Un Tipógrafo.
Deseamos un tipógrafo perito
para obras. Debe ser apto 6 no
conteste. Diríjanse á La Revista
de Taos.
conformidad con la plataforma del
partido que está en Ja mayoría.
La Bandera Americana.
Otra Licorista en la Red.
Cascarea
URINARIAS
e alivian en
24 HORAS
CsdaCapnita
Uevadaoinli
POIEYlíIKIEYPEISCmiado con Una mujer llamada Mildred
Damphy fué arrestada en unaca- -
a Kxi--s I" dmirwrfm
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SI ES USTED
0'
ESTO QUE LE CONVIEN
En casi todos los casos de debilidad
en l.i mujer, se- - nota un ílujo mucoso
débil que se escapa de la vagina que se
conoce con el nombre de leucorrea y
con el mas común de "flores blancas,"
y es sorprendente como pocas mujeres
conocen Id importancia vital de este
derrame y con la rapidéz que debilita
su organismo. El resultado común de
estn enfermedad tan penosa y molesta
qtft lautísimo se ha generalizado entre
el. sexo femenino, se localiza en los
órganos reproductores, ocasionando do-
lor de espalda, dolor de costado, dolor
de cabeza, enfermedad de los ovarios,
mirada lánguida, cansancio,' nervio-
sidad, iwlidez densa, mal humor y color
anormal. Esta debilidad también es
la causa de muchos casos de esterilidad.
Cuando el flujo de esta molestia es
profus i abundante, generalmente
significa que existen uleexacíones y
dislocaciones de la matriz y los dolores
y ardoredc la inflamadoa ta mis
censtanics y persistentes.
Con seguridad eu la Hauuer urtii;
MUJER LEA
Los "Supositorios &i.-hej- i
Varíllales," están coiuidorados pe
especialistas fu enfcriicdj(lc3 do.
mujeres, cOmo el tralamieiuo ol i
más eficaz para casi ludas las eniei
medades locales de la mujer. Adenum
tenemos una infinidad de testimonn--
de personas idóneas y caréete.
de distintos países, en que nos rinden,,
en una forma que revela nuidiü
ceridad, su agradecimiento . jj
éxito qué han alcanzado con los ' . .
posi torios Mitchella Vaginalis."
En las direcciones que acompaña ;j
cada caja, se dán a conocer más en
detalle las enfermedades que han
dominadas con el uso de este nn.i
específico, y ninguna mujer ya s i
casada, soltera o viuda, que stiire o:
cualquiera dé' estos desórdenes, deiic
vacilar en hacer un ensayo, espeu.u-ment-
si se siente cansada y abatida,
El uso de los "Supositorios Mitche-
lla Vaginales" es sencillo' y no con-
tienen grasa tic ninguna especie. P- -
danse en las Farmacias y Drognerí--
(Jo. Oallun. N. MCxico: Farmacia "Rio
Rara Oportunidad. V
80 acres magnifica' 'titira tfipa
cultivada, mejor derecho agua y tí-
tulo en el cóndadbde'Taos. Utía ca-
sa ladrillo, la, 'C nica en el condado y
vanas otras casas, buena condición,
inmejorables cercas etc. 40 acres
en alfalfa, 5 acres huerta en fruto, '
Los niños sanos y felices son el
orgullo de sus madres
Una Madre Española
'
que vive en Milwaukee,
escribe:
"Durante muchas semanas mi niño lloraba casi
constantemente día y noche. Yo comprendía que
esto seguramente era debido al alimento y probé
todo lo posible sin éxito. Al fin el doctor m$ Indicó
tar dé nuestro medio, al muy dis-
tinguido ciudadano y gran patrio-
ta hispano americano Hon. Casi-
miro Barela, dejando un vació di-
fícil de llenar.
Resuélvase, que el Estado de
Colorad ha perdido un fiel repre-
sentante de sus intereses, eccno-mico- s,
políticos y sociales, quien
por medio siglo cooperó y ayudo a
edificar nuestro Estado, hasta ele-
varlo en la categoría que hoy ocu-
pa en su vida política y nacional.
Resuélvase, Que está logia uni-
da con el resto de los hispano ame-
ricanos del Estado lamenta la per-
dida de aquel leal y valeroso de-
fensor de sus derechos cuyo re-
gistro oficial jamas ha sido supe-
rado.
Resuélvase, que el finado, naci-
do de padres pobres y criado en
humilde cuna, se formó de por si
y sobre sus propios méritos am-
bos en lá vida comercial y finan-
ciera asi como en el campo polític-
o.- De el hijo de un humilde la-
brador, alcanzó a prosperó finan-
ciero y Capitalista.
v Pe los. empleos mas humildes de
su precinto ascendió a los puestos
de más magnitud y exaltados de
su Estado,
Resuélvase, que el fijado en vi--d
ocupo lop siguientes' puestos dé
líooor y confianza, a saber.
Juez dé Paz en su precinto el
Vallé de; San Francisco en 18G9
Asesor de - su Condado de Las
Animas en el !año siguiente Re-
presentante en la Legislatura Ter-
ritorial en 1871 para el
mismo puesto de Representante
dos años más desempeño también
el puesto de Juez de Condado y
Tesorero Alguacil Mayor de su
Grande", El Pasos- - San Anconio Dru? Oo,, San Antonio; Brunswig Drug Uo,,
Western Wholesale DrtígCo., y Farmaci Hidalgo, Los Angeles. ,.'
EAGLE BRAND
CONDENSED MILK)
y casi inmediatamente mi piño dejó de llorar, dor-
mía bien, y ahora es el niño más saludable de todala vecindad". .' '; ;v',.,
- The Borden Company
' Borden Building New. York ., .
Corte este cnpón AHOHA y mándelo HOY TSo. 1V
lo demás, frijol, aveno, ichicharo
etc. Sera ver v comDrar. Pache- - '
j- recibirá nuestro libro, BABI'S 1VEI-FA.K-
el cual le dirá a usted cómo lia do cui-
dar a su niño paro conservarlo bien. Tamhléii
instrucciones acerca de la alimentación en u
propio Idioma de usted.
! NOTAS PERSONALES
yde LA LOCALIDAD.
La escuela Pública, que esta ya
casi lista para ser ocupada es una
de las casas mejores que tiene
"faos. Puede compararse con :1a
mejor del Estado, tomando en con- -
. sideración el costo. . .
'i : EL fe'R. M. T. TORRES.
4 Actual gerente de los talleres
mecánicos de la Taos Printing &
Publishing Co., se retirá de su po-
sición, en la que ha dado fiel ser-
vicio por algunos años. El Sr.
Torres esuno de los tipógrafos más
.aptos en el Estado y en el ramo de
obras finas no tiene igual. A don-
de quiera que el Sr. Torres lo lleve
la fortuna, sus compañeros en la
imprenta y demás tendrán gratos
recuerdos de él y su familia. La
Revista de Tao3 por medio de su
gerente desea publicamente decir
que pierde á uno de sus más aptos
hombres. - V
EL GRAHIESTADiSTA
HISPANOAMERICANO
Hon Casimiro; Barcia
Responde al llamado de la Divi-
na Providencia, se despide de esta
viífci-- emnrende-s- viaje a la
eternidad, Colorado esta de luto.
El domingo dia 19 del corriente
los Diarios de la Capital del Esta-
do, anunciaron extensamente-e- n
la primera página de sus respecti-
vas columnas, la triste noticia de
1.i defunción del hijo predilecto
del Estado de Colorado, acaecida
el dia anterior en su residencia en
Trinidad.
Los caballeros de la Logia de
protección mutua, una sociedad
' de beneficiencia cuyo objeto es
promover el progreso y bienestar
de sus conciudadanos en general
de que el Señor Barela habia de-
jado de existir, suspendieron el
curso regalar de su sesión para
nombrar una comisión de entre
sus miembros, para redactar reso-
luciones de condolencia, para dar
una manifestación de su respecto
y tributo a la memoria del finado
quien durante todo el curso de su
Droloneada vida pública y privada
jamás se avergonzó de la noble
sangre española que coma en sus
venas.
REPOUTE DE LA COMISIÓN.
Sr. Presidente y caballeros de
la Logia de protección mutua.
Vuestra comisión nombrada para
redactar resoluciones de conüorejti- -
cia con motivo de la muerte de
que en vida fué El Campeón de
tensor de los intereses de su pue
n creneral recorta lo siguiente.
Resuélvase: Que por cuanto el
Creador del Universo, el dia 18 de
Die 1920, en sus Sabios é innon-cintable- s
designios tuvo a bien qui
Condado, al expirar su, término, el
oficio como Representante. .
Miembto a la Convención Cons
titucional en 1875.
Al ser admitido Colorado como
Estado de la Unión fué electo Se-
nador a la primera Asamblea ge-
neral del Estado cuyo puestodé
serapeño con fidelidad y honradez
por el termino de cuarenta y cua
tro años siendo para el
mismo empleo tan continua, regu
larmen.te, que se le llegó a dar el
sobre nombre de "El Senador Per
petúo."
Fué por 6 años consul de Méjico
y dos años Consul de Costa Rica y
últimamente fué nombrado Re
presentante del Gobernador Shoup
de Colorado en la reciente inaugu
ración del General Obregón Presi
dente electo, en la República Me
jícaná ya con los pies en la sepul
tuia.
Resuélvase; Que habiendo el íl
nado desempeñado tantos puestos
oficiales de Condado, de Estado
nacionales su muerte será sentida
y lamentada umversalmente por
toda la nación americana y repu
blicas vecinas.
Resuélvase. Que reconociendo
que este gran luchador por la cau
sa de la justicia y de la igualdad
líomhre
Dirección
y de sus respectivos, socios en
particular se hallan reunidos en
sesión especial en esa fecha en su
cuartel, general de dicha Sociedad
en Fort Collins, Colorado quienes
al haber recibido la triste nueva
de derecho para su ; raza, consa-
gró tedo el tiempo de su vida al
servicio de sus constituyentes, esta
comisión en nombre de su Logia
y el pueblo de habla español de
esta comunidad, dedica este, hu-
milde tributo en honra a la me
moria del finado.
Casimiro Barela, ha dejado de
existir, pero su nombre vivirá para
siempre en el corazón de sus con-
ciudadanos.
- Que en paz descanse y la tierra
le sea levé.
Resuélvase, que una copia de
estas resoluciones sea mandada
para su publicación a los siguien-
tes periódicos El Progreso, Trini-
dad Colo, al Coloradefio Pueblo
Colo. El Independiente Las Vegas
N. M, El Nuevo Mexicano Santa
Fe N, M. que una copia sea proto-
colado en los registros de esta Lo-
gia y otra sea mandada a la fami
lia del finado, con quien esta So
ciedad sinceramente comparte su
justo pezar. V
Respetuosamente sometida.
A. M. Padilla, Miguel, A. Galle-
gos, J. B. Sanchez, Comisión.
150 HUEVOS
DE 28 GALLINAS
LaS que no Procfucian- - Ahora es
tán Produciendo Regularmente
'Deseo elogiar al Dr. LeQear's Poul
try Prescription, para los avicultores.
Tengo 28 gallinas y no tuve huevos por
4 meses. Después de darles' dos paque
tes de su receta, junté doce y media d
zena de huevos. Esto es verdad y posi
tivo y aconsejo a todos les avicultores
que usen la receta del Or. LeGear si
quieren que bus galllnas.'produscan".
Srita Carlina Freemao,' Harriston Miss.
También se puede hacer que prod us
can las gallinas qúe no lo esta hacien-
do teniondo ustedes la receta del Dr.
LeGear de su boticario y usándola como
se reoeta bajo la garantía del Dr. Le-
Gear de dar satisfacción o devolver el
dinero. JUs nn tónico que da fuerza y
rigor la vitalidad de las gallinas, sin
perjuicio b la gallina o. los órganos pro
dutores de huevos. Dr. LeGear.Medn,
?o., St. Louis Mo.
La familia
Valdez Celebra
Entre la mayor animación y cor
dialidad sincera, acompañada de
tin pequeño número de invitados,
la familia Valdez, celebró el natal-
icio de un sobrino, el jóven
Eduardo Valdes, quien ha feliz
mente cruzado sus 19 años de VI- -
da. V,
De antemano se había hecho
arreglo para tener en el lugar una
aiminiosa cual moderna música
por dos excelentos jóvenes de Ca
ñón. Los refrescos al par fque las
viandas fueron muy exquisitamen
te preparadas y servidas. Las se'
ñoras, caballeros y señoritas quie-nesíuer-
suficiente afortunádas
de ser invitadas, se despidieron,
del hogar doméstico Valdes, sin
tiendo alentadoras memorias del
evento y comprendiendo que las
horas habíanse pasado sin notarl-
as. Felicidad Con dicha para tan
apreciable familia, ;.
Las personas qüe tomaron par
te, y, quienes se sienten verdade
ramente agradecidas de la invita
ción son las siguientes: Sr. Alejan- -
dro Valdez y esposa; Sr Lsonides
Gonzales y esposa; Sra. Juanita
Trujillo; Sra. Paulitr Valdez; Sr.
Federico Trujillo y esposa; I Sr.
Maximiliano Tenorio y esposa;
.
H.
M. Aragón; Sra Anita T. Martinez;
Sra. Roberta Royba!; Señoritas,
Ofelia Trujillo; Eliza Roybal; Jose-
fina Martinez; Lola Trujillo y Te-resi- ta
Valdez. Jóvenes, Eduardo,
José, Rafael y. ManuelJ Valdez;
Bentura Trujillo;; Amarante Bena-vide- z;
Rogerió Romero y "Bernar-
dino Martínez.
.
AGENTE AGRICOLA
' v
El Agente Agrícola Sr. H. M.
Aragón acaba de regresar de un
viaje de tres dias a la parte Sur
del Condado. El se expreza alta-
mente complacido de las oportu
nidades existentes para las practi-
cas agrícolas y cria de ganado.
Los valles presentan un aspecto
de inagotable fertilidad mientras
las praderas son extensivas y de
cho & Armijo Realty Co. Taos, Nv
M. '
..
.-
Para Aliviar Un Resfriado en Un ii
Tómese el LAXATIVO BROMO QUINÍNA
(Pastillas). Quita la Tós. .Dolor
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
con la firma de E. W. Grorve en cadw
frasquito. Paris Medicine Co.; St. Loulftl
'
Mo.. E. U. de A. :'
.
Curo su Quebradura;.
Hace algruno3 aSos, al levantar un baúl .may
pesado, so me produjo una grave quebradura. Los
médico me dijeron que ia única esperania d
estaba en la operación. Los bragmeros os
me sirvieron de nada. Bosta que por fin, encentra
aleo queme con) de manera rápida y completa.
Han pasado ya varloa años y no se ha presentada
de nuevo la quebradura; a pesar de trabajar
como carpintero.. No tuve necesidad de
operación, ni de perder tiempo o dinero. Nada
tengo que vender, pero daré cualquier infonne.de
como puede Ud. curarse completamente sin nece-
sidad deoperncion, si M me escribe a la dirección
sicuiente: Eu frene M. Pullen. Carpintero, Mar- -
cellusíAvenue, Manksquan, N. J. Es mejor qus
recorte Ud. este aviso y se lo enseñe a tos gns
padecen quebradura: de este modo puede Vi.
salvar una vicia o por lo menos evitar los sufrí
miento Me esta enfermedad s los sinsaboras "
pelit'roejJe uaa oprac6n.
266 t
Feet D t.m1
When it a n effort to arag one f .mí .,
after the Other, when you re aUaya
tired and seem lacking in stren'.!i ai--
endurance, when ches and pains rat!:
the body, it ii well to look lor symptoms
of kidney trouble. ,
IMneyPffl5
banish effect ol kidney and bladder
trouble by temoYtag the cause. They
are healing and curative. They tone up
nd atreoghteo the weakened or diseased
organs, afbey Heve backache, rheu-mat- ie
paiM, itlff joints, aore ttcHe.
W. VT. Wells. Tomiui Mich.', wiites: 1
set great fsliet f" tain Felsy Kldnsy PiüV
I am on my it most of Ihs Um and s tirfdout. After takini Foley Kidney Pills, thev rn.k. .
me feel like o" " 1 reoeraroMd tho tn
017 customsrs snd never hive heard oí usj cm
wliere taey did not give siUcti.." i
For sale by Genton Uusdorf, and Kio
Grando Drug Co. Taos,.N.,M.
-- ALMORRANAS HEMORROIDES
Requeren un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es el remedio más eficas
que se conoce basta el dia para el tratamiento de
las Almorranas simples, sangrantes, con picazón
o externas. Do 6 dos cajitas bastan. De venta
en todas las Farmacias y Droguerías. Paria Medi-
cine Co., St. tarns, Mo., E. U. de A.
una topografía natural ventajosa
para que los ganados apacientes a
su antojo. ' ;
.
: Solamente la organización, con'
esfuerzo definido de acción cons-
tructiva, sobre líneas trazadas coa
acuerdo a las necesidades locales
hace falta para la mejor inteligen-
cia y satisfacción en estas Indus-
trias tan de suyo importantes y
que tanto, tantísimo significan pa--
ra la vida "del mundo civilizado. (
Apoyemos los esfuerzos que
nuestro Gobierno, por medio de ,
sus empleados, ejecuta para núes--
tro bien-est- ar con un espíritu de
verdadera cooperación, y, sin du-
da caminaremos al progreso.
Mu costará un centavo & tinted
en condiciones faellea. No se
cobra extra por estilos de
ptra uso de cintos o
pantalón a la goi, botono de
perla, TODO GRATIS. An-
tes de comprare 1 un roatldo o 1pantalón, antes do solicitarotrá orden pida muestras nnr
vas y ueva oferta. - .
Tenemos un 9errta"fiuevo "
que arriba sus ojos
Agentes de otras casas, sírvanse escribir tam
bién. Queremos que todo hombre conteste esta,
todos los muchachos quo usan pantalón largo, to-
do hombre, dondequiera? N importa donde viva
o que haga eacrlba una carta o postal y pida 18
TE MARAVILLOSO T GRATIS METODO PARA
OBTENER ROPA. No cuesta nada. E.criba
boy. Diríjase a
KNICKERBOCKER TAILORINQ CO.
Dopi 086 Chicago ILL.
Se Deleita con sus Comidas?
Si no se deleita con sus comidas
es que su digestión esta mal. Co
ma usted moderadamente, especial
mente las carnes, masticando com-
pletamente. Deje ustedue pasen
uinco horas entre las comidas y tó
mese una tableta de Chamberlain
inmediatamente después de la ce
na y pronto será un placer para
usted comerlas.
De venta por Río Grande Drug
Co.-A- dv.
del gobierno, baqueta para
composturas de guarniciones.
Nuestro comercio se abrirá
en el edificio que queda si-
tuado entre el Comercio de
Señor Cordova y Taós Motor
.
Co. Garage. ;
.
La Oportunidad del Pueblo
i
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Por más de cincuenta años el
pueblo de Taos ha estado so-
ñando por una cosa buena y ba
rata ahora tiene el pueblo la
oportunidad de obtener fraza-
das del gobierno, zapatos, pan-
talones, levas, 'camisas, frenos
El retrato mas antiguo de ser humano
Esta tableta Babiloniana, íecientemente descubierta en la Uni-
versidad de Pensilvania, en el museo y colección de tabletas de barro
se cree ser el retrate más antiguo de un ser humano. El retrato según
el Dr. Legrain, a cargo de la sección Babiloniana está en tamaño de
timbre rojo de cartas, que a la vez fué utilizado como sello para un
bulto registrado como en el año 2.300 antes de Cristo o las cercanías.
E3 un trato de Ibi-Si- n el último Rey de Ur, que se conoce por los
estudiantes de !a biblia como Ur de los Chaldees.
El Coerció "Tli3 Taos Second Mi U. S. Army Goods"
Taos, - - New México, 53-- 3
Este retrato del timbre está aumentado.
